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Zaradi zahtevnega konkurenčnega trga, kjer visoka razpoložljivost govornih 
komunikacij pomeni konkurenčno prednost, je omogočanje redundance poslovnih 
govornih sistemov ena izmed metod za doseganje večje stabilnosti in zanesljivosti 
operaterjev VoIP. Z namenom prilagoditve poslovnim uporabnikom, katerim 
stabilnost govornih zvez predstavlja dodano vrednost, smo se na podlagi predznanja 
ter razumevanja problematike, odločili pri operaterju T-2 d.o.o. omogočiti in vpeljati 
operaterski sistem zaznavanja izpada povezave (signalizacije), kakor tudi zaznavanja 
prezasedenosti govornih kanalov. S tem lahko omogočimo brezprekinitveno delovanje 
vseh podvojenih poslovnih sistemov, kar je dandanes na tržišču precejšnja 
konkurenčna prednost. 
S tehničnega stališča sem se pri tem problemu oprl na robni nadzornik sej, ki 
preko namensko določenih protokolov uravnava usmerjanje signalizacije SIP do 
končne točke vpetja sistema VoIP. Potrebno je bilo namreč razviti logiko, ki pri 
prekinitvi signala zazna izpad linije ter slednjega preusmeri na podvojeno povezavo. 
Prednost tovrstnega sistema je predvsem avtomatizirano ohranjanje številčnega 
prostora, možnost ohranjanja naslovnega prostora IP, kapacitet linije in 
najpomembneje, ohranitev aktivne zveze. 
 
 
Ključne besede: robni nadzornik sej, jedrno telefonsko stikalo, prenosnik SIP, 




Due to the challenging and competitive market where high availability conquer 
the competition, redundancy for business voice systems is one of the methods for 
achieving greater stability and reliability of VoIP operators. With an order to adapt 
business customers to which the stability of the voice sessions adds great value, we on 
operator T-2 d.o.o. decided, that on the basis of prior knowledge and understanding of 
the problem, to enable and implement operating system detection failure of the 
connection (signaling) as well as the detection of congestion of voice channels. This 
can enable uninterrupted operation of all duplicate operating system, which is now 
commercially significant competitive advantage. 
From a technical point of view of this problem I relay on the session border 
controller (SBC), which via a dedicated set of protocols controls the routing of SIP 
signaling endpoints to VoIP system. It was necessary to develop the logic how to divert 
the interruption of the signal detected by the loss of the line to the fallback system. As 
is seen below, the advantage of such a system is particularly automated conservation 
of numbering plan, the possibility of preserving the IP address, voice channels and 
most important, leaving active voice line uninterupted. 
 
 
Key words: session border controller, call control switch, SIP trunk, multimedia 
subsystem, high availability 
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1  UVOD 
Konkurenčno okolje, kateremu botruje hiter in napreden razvoj internetnih 
protokolnih omrežij (angl. Internet Protocol – IP), ki se uporabljajo za zagotavljanje 
širokopasovnih storitev, sili telekomunikacijske operaterje v poenostavitev topologije 
omrežja, zmanjševanje stroškov poslovanja ter zagotavljanja varnega in kakovostnega 
konvergentnega omrežja. Smiselen korak pri razvoju omrežja IP je bila uvedba govora 
preko internetnega protokola. Za novo nastale operaterje je bil prehod na rastoče 
omrežje IP relativno enostaven, za operaterje, katerih telekomunikacijsko jedro je še 
vedno temeljilo na osnovi časovnega multipleksa, pa se je začelo obdobje migracij in 
prilagajanja na novejše in zmogljivejše okolje. Eden od pomembnih elementov za 
zagotavljanje varnosti in zanesljivosti za govorne storitve v omrežjih IP je robni 
nadzornik sej (Session Border Controler – SBC), ki na robu jedrnega omrežja IP s 
svojo fleksibilnostjo in odprto strukturo omogoča prilagajanje  dostopovne opreme na 
stikalo za obdelavo govornih storitev.  
V tem diplomskem delu bom opisal postopek, katerega lahko operaterji z 
uporabo dotične opreme (ob lokalnem izpadu signalizacije ali prezasedenosti govornih 
kanalov na priključenem sistemu) uporabimo, da že vzpostavljena telefonska zveza, 
navkljub nevšečnostim v omrežju, ne propade. Navkljub geografsko ločenim 
lokacijam uporabnika, lahko z uporabo te rešitve ohranimo vso numeracijo 
uporabnika, izvajamo avtomatizirane prilagoditvene mehanizme na omrežju, 
zagotovimo neprekinjeno delovanje telefonskega sistema in v primeru prezasedenosti 
govornih kanalov na primarni lokaciji, celoten govorni promet brez izpada, 
preusmerimo na podložno lokacijo uporabnika. 
Izhajal sem iz Comverse-ovega jedrnega telefonskega stikala ter Acme Packet 
Net-Net 4500 SBC-ja. 
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2  PRENOSNIK SIP 
Prenosnik protokola za zagon seje (angl. Session Initiation Protocol - SIP) je 
namenska povezava govora preko IP protokola (angl. Voice over Internet Protocol –
VoIP) in običajno temelji na komunikaciji SIP med ponudnikom internetne telefonije 
(angl. Internet Telephony Service Provider – ITSP) ter podrejenim telefonskim 
sistemom na lokaciji uporabnika - največkrat sistemom s hišno komunikacijsko 
centralo na osnovi IP (angl. Internet Protocol-Private Branch Exchange - IP-PBX). 
Komunikacija poteka preko protokola SIP v realnem času. Med drugim nam omogoča, 
da se na primer z VoIP povezujemo s poljubnimi destinacijami direktno, mimo 
požarnih pregrad in brez prehodov iz IP na javno komutirana telefonska omrežja (angl. 
Public Switched Telephone Network – PSTN). Omenjena storitev je relativno 
enostavna in cenovno ugodna za načrtovanje, upravljanje, nadgradnjo in vzdrževanje 
- celotna signalizacija namreč poteka preko že obstoječe internetne povezave. 
 
 
Slika 2.1:  Prenosnik SIP 
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Poleg VoIP klicev lahko prenosnik SIP prenaša tudi hitra sporočila (angl. instant 
messages), multimedijske konference, uporabniške podatke, klice v sili ter ostale 
komunikacijsko bazirane storitve SIP. Ker je omenjena signalizacija v porastu in 
prenosnik SIP zaseda čedalje višja mesta v prioriteti ITSP-jev, obstaja velika 
verjetnost, da v prihodnosti postane samoumeven pri integraciji novih in naprednejših 
dodatnih storitev operaterjev [2]. 
2.1  Zakaj prenosnik SIP 
Integracija prenosnika SIP je velik korak k poenostavitvi in pocenitvi 
telekomunikacijskega povezovanja vseh organizacij, saj že v osnovi nudi naslednje 
storitve [1]: 
 klici so občutno cenejši, 
 znebimo se prehodov IP-PSTN ter njihove morebitne najemnine, 
 poenotimo internetno infrastrukturno ožičenje, 
 znebimo se dodatne točke izpada, 
 razširimo nabor storitev ob uporabi VoIP tehnologije. 
Stroški telefonskih storitev naraščajo skupaj z rastjo podjetja, zato je smotrno, 
da z uporabo novejših tehnologij slednje zmanjšamo. Razvoj na področju 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij je omogočil stroškovno in integracijsko 
učinkovite prijeme pri zamenjavi obstoječih sistemov. Trg je pokazal izredno 
zanimanje za tovrstno tehnologijo. Stopnja rasti njene integracije je - skupaj z visoko 
stopnjo zadovoljstva uporabnikov, presegla vsa pričakovanja [3]. 
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3  ROBNI NADZORNIK SEJE 
Robni nadzornik seje – SBC, občasno imenovan tudi mejni krmilnik seje, je 
naprava, ki v sklopu internetnega protokolnega omrežja omogoča visoko kakovost 
interaktivne povezave tako glasovnih, video in tudi multimedijskih vsebin. Služi lahko 
kot požarna pregrada med javnim in zasebnim delom omrežnega sistema, skrbi za 
preprečevanje nezaželene signalizacije ter z internetnim protokolom omogoča dostop 
le določenemu in vnaprej definiranemu naboru opreme.  
 
Definicija SBC-ja [19]:  
Session – izraz se nanaša na izmenično komunikacijo med dvema robnima 
elementoma, v kateri ena ali več signalizacijskih točk sistema v realnem času spremlja 
interaktivno komunikacijo v protokolu SIP, krmilnem protokolu za nadzor medijskih 
prehodov (angl. Media Gateway Control Protocol – MGCP) / mrežnem 
signalizacijskem klicu (angl. Network based Call Signaling – NCS), paketnem 
multimedijskem komunikacijskem sistemu (angl. Packet-based Multimedia 
Communications Systems - H.323) ali v protokolu za krmiljenje medijskih prehodov 
(angl. Media Gateway Control Protocol – MEGACO)/H.248. 
 
Border – ta izraz se nanaša na razmejitveno točko omrežja, kjer se naslov IP 
originatorja signalizacije v dohodu, razlikuje od njegovega izhodnega naslova IP. 
Naloga SBC-ja namreč je, da kot usklajevalni (angl. peering) nadzornik omogoči 
gladek pretok podatkov od vstopa, preko prevajanja omrežnih naslovov (angl. 
Network Address Translation - NAT), pa vse do izhoda v drugo omrežje IP. 
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Control – nadzornik oziroma upravljalec, se nanaša na vpliv, ki ga ima SBC na 
podatkovni tok, katerega sestavni del so signalizacijske seje, ko le-te prečkajo mejo iz 
enega v drugo omrežje IP (na primer iz javnega v zasebno omrežje IP). Poglavitna 
naloga SBC-ja namreč je, da kot robni element omrežja skrbi za omrežno varnost in 
kontrolo pristopa, zagotavlja prevajalne protokole za interoperabilnost in nasploh 
omogoča omrežju hitrejšo in preglednejšo kontrolo prometa IP. 
3.1  Razvoj SBC 
Od svoje uvodne integracije v sistem VoIP pred več kot desetimi leti, so SBC-ji 
do danes znatno pridobili na obsegu in zmogljivosti. SBC-ji prve generacije so bili 
namenske naprave s pogosto nespecializirano strojno opremo in z namenom varovanja 
med naročniki in javno komutiranimi telefonskimi omrežji operaterja. Podpirali so 
zgolj in predvsem topologijo skrivanja zasebnega dela omrežja.  
Druga generacija SBC-jev že vsebuje v svojem razširjenem naboru funkcij med 
drugim prekodiranje, podporo za kompleksnejše poteke klicev, kakor tudi video 
prenos signala. Ponašajo se tudi z že integrirano zaščito v primeru napada, kot je 
zavračanje storitve (angl. Denial of Service - DoS), preobremenilna zaščita, varnostni 
internetni protokolo (angl. Internet Protocol Security – IPSEC), varni protokol v 
realnem času (angl. Secure Real time Transport Protocol – SRTP) in varnostna 
podpora transportnega nivoja (angl. Transport Layer Security – TLS). Da bi povečali 
zmogljivost in povišali možnost integracije SBC-jev, so proizvajalci začeli uporabljati 
namensko strojno opremo, katero je možno individualno prilagoditi za tip uporabe pri 
različnih ponudnikih storitev ISP. Uporaba protokola za krmiljenje medijskih 
prehodov (angl. Media Gateway Control Protocol – MEGACO) za signalno 
komunikacijo SBC-jev omogoča vsakemu operaterju individualno spremljanje 
delovanja vsakega SBC-ja posebej. 
Trenutno smo priča tretji generaciji tovrstnih naprav, kjer proizvajalci ponujajo 
SBC-je kot virtualne strežnike, ki se lahko namestijo na opremi operaterja ali v oblaku. 
Prav tako se od proizvajalcev pričakuje ponudbo za operatersko povezljivost preko 
odprtih vmesnikov (angl. open interfaces), ki omogočajo enostavno in nemoteno 
integracijo v multimedijsko storitveno infrastrukturo operaterja. Že prve generacije 
SBC-jev podpirajo več protokolno komunikacijsko podporo tako SIP, kakor tudi 
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H.323 in protokolu MGCP. Sedaj z nastajajočim spletnim komuniciranjem v realnem 
času (angl. Web Real-Time Communication – WebRTC) ter SBC podporo integracije 
s sistemi obveščanja med Applom in Googlom, bi lahko omogočili mobilnim 
napravam, da so kljub stanju mirovanja, še vedno dosegljivi ostalim komunikacijskim 
napravam povsod po svetu. 
3.2  Namen uporabe SBC 
Pomembno je razumeti, da navkljub vsem organizacijam in trudu, da se določen 
protokol za VoIP standardizira, je slednji le izjemoma popoln [4]. Razlog za omenjeno 
razhajanje namreč tiči v proizvajalcih programske opreme. Kar želim povedati je, da 
navkljub standardizaciji oziroma priporočilom s strani mednarodne 
telekomunikacijske zveze – sektorja za standardizacijo telekomunikacij (angl. 
International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector 
- ITU-T) [16], dostikrat sistemi med seboj niso povezljivi predvsem zaradi različne 
izbire opcij ter njihovih implementacij v sisteme s strani proizvajalcev. Na trgu je več 
tipičnih predstavnikov, ki z dodatnimi opcijami bogatijo nabor dodatnih storitev, pri 
katerih je za vključevanje in upoštevanje SBC nepogrešljiv omrežni element. Vsak 
izmed njih poizkuša na svojstven način umestiti lastne standarde v namenske produkte, 
saj si s tem širijo obstoječe tržišče in zaradi nekompatibilnosti sistemov nase vežejo že 
obstoječe in pridobivajo nove stranke. Za interoperabilnost je v takšnik primerih 
potreben prevajalnik, oziroma del opreme, ki ima možnost prepoznavanja netipične, 
sicer standardizirane kode SIP, ki bi sicer bila neprepoznavna in bi posledično 
propadla. S tem mislim predvsem na razne elemente identifikatorjev zvez (angl. Call-
ID), ki z raznoliko kombinacijo glave polj spreminjajo pomen sporočilnim elementom 
z raznimi razširitvami kot so rport, branch, gruu, session-id in podobno. 
Poleg razvijalcev programske opreme, pa so zagotovo največjo napako naredili 
razvijalci kode SIP [4], saj v njej niso upoštevali uporabe protokola za prevajanje 
omrežnih naslovov (angl. Network Address Translation - NAT). Najverjetneje je 
omenjena napaka prišla iz samega vrha vodstva delovne skupine za internetno 
inženirstvo (angl. Internet Engineering Task Force -  IETF), saj so pričakovali hitrejši 
prehod iz internetnega protokola verzije 4 (angl. Internet Protocol Version 4 - IPv4) 
na internetni protokol verzije 6 (angl. Internet Protocol Version 6 – IPv6), ki v svoji 
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topologiji ne uporablja NAT-a. SIP enostavno samodejno ne zmore prepoznati 
usmerjanja za sisteme, ki so za NAT-om. 
SBC je nepogrešljiv pri vseh zgoraj naštetih težavah kot prevajalec posebnosti v 
protokolih, saj kot namenska oprema za integracijo v okolje NAT, igra pomembno 
vlogo pri varnosti omrežja. Omenjena naprava se je v omrežju VoIP začela uporabljati 
zaradi vrste zgoraj naštetih uporabnih storitev, ki nam jih le-ta ponuja. Na primer NAT 
funkcionalnost – skrivanje topologije omrežja pred tretjimi osebami. Vsaka na novo 
dodana terminalna oprema v omrežju, zahteva za svoje delovanje določen naslov IP, 
ki pa je za ponudnike širokopasovnih storitev (angl. Internet Service Provider – ISP) 
limitiran. Prav tako je za operaterja zahtevanje ter vzdrževanje dodatno zakupljenih 
naslovnih prostorov, za priklop namenske telefonske opreme, velik strošek. Zato SBC 
z uporabo NAT protokola lahko dodeli uporabniškim terminalom lasten – zaseben 
naslovni prostor IP, ki je neodvisen od javnega naslovnega prostora IP. S tem lahko 
rešimo vsaj dve večji težavi vsakega ISP-ja. Dodatna varnost uporabnikov in nižji 
stroški uporabe storitev telefonije, kakor tudi vsa signalizacija in protokol za prenos v 
realnem času (angl. Real Time Protocol – RTP) iz zasebnega jedrnega omrežja, sta za 
NAT-om. 
3.3  Vloga SBC 
Javno omrežje IP operaterja je v skupni rabi in zagotavlja odprto infrastrukturo 
povezovanja, zato je s strani tretjih oseb občutljivo na napade z zavračanjem storitev 
DoS. SBC zato omogoča smiselno umestitev v del omrežja IP z namenom zaščite pred 
vsebino iz strani nezaupljivih virov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost. 
Napadi so lahko prikriti kot legitimni del prometa VoIP, zato razlikovanje med 
napadom DoS ter nenadnim porastom prometa zaradi morebitnega drugega dogodka 
v omrežju ni vedno mogoče. Priporočljivo je, da operaterji VoIP v svoj sistem dodatno 
vključijo mehanizme, ki spremljajo dohodni promet in pričakovano pasovno širino 
VoIP ter RTP. Pri sumu nepravilne obremenitve morajo, skladno z varnostno politiko 
podjetja, ustrezno ukrepati. 
V določeni meri nam pri tem z vgrajenimi varnostnimi mehanizmi ponuja rešitev 
tudi sam SBC [4].  
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 Omejevanje prometa: SBC lahko filtrira masovni naval sicer signalno 
ustreznih, vendar drugače nepravilnih paketov. Operater lahko omeji količino 
dohodnih klicev, kakor tudi količino sočasnih registracij. Čim je omenjena 
količina dosežena, SBC prične z zavračanjem vsakega nadaljnjega sporočila, 
ki sega izven zastavljenih meril. Omenjene limite se lahko nanašajo na točno 
določen izvor, razširjen izvor ali na celoten promet SBC-ja. 
 Dinamična črna lista: statične črne liste se ponavadi uporabljajo za blokiranje 
prometa iz točno določenega izvora brez dodatnega pregledovanja. V praksi 
predhodno določeni izvori s problematično signalizacijo niso najavljeni in jih 
moramo zaznati čim se pojavijo, oziroma preden naredijo kakršnokoli škodo 
na omrežju VoIP. To pomeni, da SBC glede na: frekvenco registracij, 
ponavljanje določenega karakterističnega prometa, ponavljajočega izvora z 
namenom skeniranja omrežja in podobnega, lahko aktivira dinamično črno 
listo in s tem pripomore k stabilnejšemu in bolj varnemu delovanju. Čim je 
izvorni IP znotraj seznama potencialno nevarnih povzročiteljev, se celoten 
promet blokira ali zavrže brez pregledovanja. 
 Vsebinsko filtriranje: SBC vsebuje različna orodja, s katerimi lahko pregleda 
in oceni tveganje varnosti problematične signalizacije. V kolikor vsebina SIP 
paketa ni po definiciji enaka normativi, oziroma izjema ni definirana v 
namenskih poglavjih, se dani paket zavrže z obrazložitvijo »404 ni najden« 
(angl. 404 not found) ali »401 nepooblaščen« (angl. 401 unauthorized). 
 Prednostna vrsta uporabnikov: preko podatkovne baze registriranih 
prednostnih uporabnikov, lahko SBC tudi v primeru povišanega prometa 
zagotavlja nemoteno izvajanje vseh storitev VoIP (na primer klic v sili). 
3.4  Umestitev SBC v omrežje 
V grobem SBC pokriva dve osnovni področji uporabe [5]: 
1. uporabniški dostopovni vmesnik – v tem primeru je vloga SBC-ja nadzor 
med dostopovnim javnim omrežjem in jedrnim omrežjem sistema. Namen 
uporabe je varno ter transparentno zagotavljanje storitev poslovnim, mobilnim 
ter zasebnim uporabnikom, 
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2. usklajevalni način delovanja – v omenjenem načinu je SBC robni nadzornik 
med vsaj dvema različnima tipoma ponudnikovih storitev omrežja. Ponuja 
namreč izvoren in ponoren tranzit javno komutiranega telefonskega omrežja 




Slika 3.1:  Umestitev SBC-ja v omrežje 
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4  PREGLED SBC HA PONUDNIKOV 
Z rastjo novih tehnologij in ob izrazitem vlaganju v razvoj na omrežjih IP, raste 
tudi trg ponudnikov opreme SBC. Oblikovalo se je več tipov ponudnikov opreme s 
funkcionalnostjo visoke razpoložljivosti (angl. High Availability – HA), ki se med 
seboj razlikujejo v načinu pristopa na svetovni trg. Prvi so SBC HA funkcionalnost 
integrirali v že obstoječo opremo, kot so na primer usmerjevalniki, drugi, resnejši, ki 
so v SBC-ju spoznali potencialno priložnost za preboj na hitro rastoči trg IP, so 
pripravili samostojno enoto, specializirano izključno za SBC rešitve. Tretji so se na 
trgu začeli pojavljati zadnjih nekaj let z odprto kodno rešitvijo (angl. open source). 
Slednji kot rešitev za SBC HA storitve ponujajo programski paket, ki ga lahko 
uporabnik integrira v že obstoječ lastniški strežnik z nameščenim poljubnim 
operacijskim sistemom. Tržišče je zasičeno z raznimi ponudniki vedno novejših in 
naprednejših orodij za obdelavo specifičnih nalog in problemov, v diplomskem delu 
pa se bom osredotočil le na tiste, ki v svoji rešitvi uporabljajo SBC HA kot samostojni 
sklop opreme. 
V Sloveniji, po dosedanjih podatkih, že vsi večji operaterji, razen TUŠ-
Telemach-a, uporabljamo SBC kot robni strežnik. Najpogosteje uporabljeni so 
Dialogic (Telekom Slovenije), ZTE (Simobil-Amis) in Acme Packet (Telekom 
Slovenije, T-2, InLife). Zavedati se moramo, da proizvajalci SBC HA funkcionalnost 
ponujajo že integrirano v opremi in jo je potrebno zgolj licenčno aktivirati. Se pravi, 
da je SBC HA že tovarniško podprt z visoko razpoložljivostjo, vendar omenjena 
rešitev zajema le lokalni del SBC HA-ja. Celostne rešitve, ki je opisana v tem 
diplomskem delu in pomeni prilagajanje za posamezni IP-PBX, SBC HA ne 
predvideva. 
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4.1  Cisco SBC HA 
Cisco je eden izmed ponudnikov SBC HA s širokim naborom opreme pod tržnim 
imenom CUBE (angl. Cisco Unified Border Element) [20]. V osnovni ponudbi sicer 
visoke razpoložljivosti ne ponujajo, jo je pa mogoče dokupiti z licenco, ki zajema tako 
lokalno kakor tudi geografsko visoko razpoložljivost SBC-ja. 
4.1.1  Primer Cisco SBC HA konfiguracije 
Po navodilih proizvajalca [17], lahko nastavimo največ dve enoti, ki delujeta v 
sistemu SBC HA. Vsaka izmed obeh SBC enot se lahko nahaja v stanju aktivne visoke 
razpoložljivosti in z lastno identifikacijsko številko krmili signalizacijo na 
navideznemu lokalnemu omrežju (angl. Virtual Local Area Network - VLAN) v 
sklopu SBC HA. 
  
Primer konfiguracije SBC HA [17]: 
Na nadzorniku: 
             Svclc mod 3 vlan-group 10     !!! uredimo vlan skupino 10 
             Svclc vlan-group 10   50,60,70      !!! združimo vlan 50, 60 and 70 na istem vlan-u  
             gr 10 
             Svclc multiple-vlan-interfaces  
 
Na lokaciji 1 (v administratorskem načinu) 
  
         interface vlan 60             !!! konfiguracija vlan in vzdevka       
             ip address 60.60.60.60 255.255.255.0 
             alias 60.60.60.62 255.255.255.0 
             peer ip address 60.60.60.61 255.255.255.0 
             no shutdown 
 
            ft interface vlan 50                !!! konfiguracija vlan 
                ip addr ip addr 50.50.50.50 255.255.255.0 
                peer ip addr 50.50.50.51 255.255.255.0 
                no shut              
 
            ft peer 1                                 !!! konfiguracija usklajevalnika 1 
                heartbeat interval 300 
                heartbeat count 10 
                ft-interface vlan 20 
                query-interface vlan 60 
            
    ft group 1                             !!! konfiguracija ft skupina 1 
                peer 1 
                associate-context      Admin 
                priority 100 
                peer priority 200 
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                inservice 
 
Na lokaciji 2 (v administratorskem načinu) 
  
          interface vlan 60     !!! konfiguracija vlan in vzdevka 
              ip address 60.60.60.61 255.255.255.0 
              alias 60.60.60.62 255.255.255.0 
              peer ip address 60.60.60.60 255.255.255.0 
              no shutdown 
  
            ft interface vlan 50                !!! konfiguracija vlan 50 
                ip addr 50.50.50.51 255.255.255.0 ! peer ip naslov na lokaciji 1 
                peer ip addr 50.50.50.50 255.255.255.0 ! ip naslov na lokaciji 1 
                no shut 
 
            ft peer 1                                 !!! konfiguracija usklajevalnika 1 
                heartbeat interval 300 
                heartbeat count 10 
                ft-interface vlan 20 
                query-interface vlan 60 
 
            ft group 1                             
                peer 1 
                associate-context      Admin 
                priority 200 
                peer priority 100 
                inservice 
 
Prvi navidezni krmiljen dostop do medija (angl. Virtual Media Access Control – 
VMAC) je povezan z vsako skupino FT (navedeno v programski kodi) in se uporablja 
kot virtualni naslov MAC za vse vzdevčne naslove v celotnem kontekstu, pod katerim 
so konfigurirane FT skupine. Ker se VMAC pri preklopu stanja HA ne spremeni, 
odjemalec in strežnik protokolov naslovne razločljivosti (angl. Address Resolution 
Protocol – ARP) v procesih posodobitev ne zahtevajo. Da bi se izognili podvojenim 
MAC naslovom, mora vsak par SBC pri omrežni kartici, priključeni na isto 
podomrežje, uporabiti edinstveno skupino FT. 
 
4.2  Dialogic SBC HA 
 
Podobno kakor Cisco, ima tudi Dialogic svojo skupino SBC-jev pod tržnim 
imenom BorderNet. Zelo zanimiv je BorderNet 4000 SBC, ki ga po tovarniških 
karakteristikah [21] lahko uporabljamo v omrežjih naslednjih generacij (angl. Next 
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Genetarion Network – NGN), internetnih multimedijskih podsistemih (angl. IP 
Multimedia Subsystem – IMS), govoru preko dolgoročne evolucije (angl. Voice over 
Long Term Evolution – VoLTE) in v okolju internetne izmenjave paketov (angl. 
Internet Packet eXchange - IPX). 
Odlikuje ga platforma, namenjena operaterjem, z visoko razpoložljivostno 
karakteristiko (pet devetk – 99,999%) in 4 Gbps pretoka, ki lahko doseže do 32.000 
sočasnih sej z zmogljivostjo do 600 zvez na sekundo na enoto SBC-ja. Vsebuje 
patentirano Dialogic-ovo tehnologijo, ki mu omogoča ravnanje z mediji (angl. media 
handling), prometno uravnovešanje v sejah z usklajevalnimi omrežji in nastavljiv 
obseg uporabniškega agenta  (angl. Back to Back User Agent - B2BUA) [21]. 
4.3  Ugotovitve 
SBC HA sistemi so na trgu čedalje pogostejši, vendar omogočajo visoko 
zanesljivost zgolj internemu SBC HA sistemu strežnikov in se ostalim povezavam 
VoIP niti ne posvečajo. V kolikor operater želi doseči visoko zanesljivost napram 
svojim strankam in ostalim VoIP elementom (zunanje povezave do SBC HA sistema), 
mora pri reševanju omenjene težave uporabiti drugačen pristop. 
Ena od takšnih rešitev je takoimenovani dvodomski (angl. dual-homed) koncept, 
katerega po dosedanjih podatkih v Sloveniji uporablja le Telekom Slovenije in še ta 
izključno za večje poslovne stranke (Mercator). Podatka glede ocene zanesljivosti in 
tehnične zasnove v času izdelave diplomskega dela nisem uspel pridobiti. 
V svetu se poleg dvodomskih rešitev uporabljajo tudi večdomske (angl. multi-
homed) rešitve, ki pa so relativno drage ter s strani strank in operaterjev zahtevne za 
vzdrževanje. 
V naslednjih poglavjih bom opisal in pojasnil rešitev, ki deluje na v uvodu 
omenjeni platformi, s katero brez dodatnega vlaganja v omrežje, tako s strani 
operaterja kot stranke, vzpostavimo kvaliteten, zanesljiv in visoko razpoložljiv VoIP 
poslovni sistem. 
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Pojem visoka razpoložljivost je v svetu IP izjemno pomemben del 
funkcionalnosti strojne opreme. Če izhajamo iz priporočenih vrednosti stabilnosti 
sistema HA, navedenih v Tabeli 1, vidimo, da najmanjši izpad enega člena v verigi 
HA, lahko pomeni kršitev sporazuma o nivoju storitve (angl. Service Level Agreement 
-    SLA). 
 
Razpoložljivost % 




izpad na dnevni 
ravni 
90% (ena devetka) 36.5 dni 72 ur 2.4 ure 
95% 18.3 dni 36 ur 1.2 ure 
98% 7.30 dni 14.4 ure 28.8 minut 
99% (dve devetki) 3.65 dni 7.20 ure 14.4 minute 
99.9% (tri devetke) 8.76 ure 43.8 minute 1.44 minute 
99.99% (štiri devetke) 52.6 minute 4.4 minute 8.7 sekunde 
99.999% (pet devetk) 5.26 minute 25.9 sekunde 864 milisekund 
99.9999% (šest devetk) 31.5 sekund 2.59 sekunde 86.4 milisekunde 
 
Tabela 5.1:  Dovoljen čas izpada pri SLA 
 
Za Acme Packet SBC-je, katere uporabljam v diplomskem delu, bom podrobneje 
opisal značilnosti in tehnične karakteristike, čas odzivnosti sistema HA in posledično 
vpliv na storitve VoIP. 
5.1  Acme Packet SBC 
Acme Packet Net-Net 4500 SBC-ji so za zagotavljanje brezprekinitvene visoke 
razpoložljivosti in interaktivne komunikacijske storitve razporejeni v parih. Zasnova 
HA zagotavlja, da se vzpostavljena zveza v primeru izpada aktivnega dela SBC-ja ne 
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prekine, temveč celotno signalizacijo, skupaj z RTP-jem, prevzame SBC, ki deluje v 
načinu visoke pripravljenosti. SBC HA uporablja navidezni usmerjevalni redundantni 
protokol (angl. Virtual Router Redundancy Protocol – VRRP), v katerem oba sistema 
delita navidezni naslov krmiljenja dostopa do medija (angl. Media Access Control – 
MAC) in navidezni IPv4 naslov za nemoten prehod signalizacije.  
Primarni SBC v paru HA, v običajnem procesu delovanja, neodvisno krmili 
signalizacijo in RTP promet, medtem ko podložni SBC v stanju HA neprestano in v 
celoti spremlja status primarnega dela. Čim sistem HA zazna procesne nepravilnosti 
ali degradirano raven storitev primarnega SBC-ja, bo v roku 40 milisekund [15] brez 
prekinitve aktivnih zvez predal celotno signalizacijo SBC-ju, ki je bil do tega trenutka 
v pripravljenosti. 
5.2  Primer priprave konfiguracije visoke razpoložljivosti 
Primer konfiguracije prikazuje nastavitev SBC-jev za način delovanja v HA. 
Kakor je bilo že rečeno, potrebujemo komunikacijo in sinhronizacijo med dvema SBC-
jema vezanima v HA načinu. S tem zagotovimo, da se signalizaciji za dosego 
sinhronizacije HA pravilno izmenjujeta [12]. 
 
redundancy-config 
        state                            enabled 
        log-level                        INFO 
        health-threshold              85 
        emergency-threshold      50 
        port                             9090 
        advertisement-time          500 
        percent-drift                    210 
        initial-time                     1250 
        becoming-standby-time           180000 
        becoming-active-time            100 
        cfg-port                         1987 
        cfg-max-trans                   10000 
        cfg-sync-start-time             5000 
        cfg-sync-comp-time              1000 
        gateway-heartbeat-interval      0 
        gateway-heartbeat-retry         0 
        gateway-heartbeat-timeout       1 
        gateway-heartbeat-health        0 
        peer 
                name                            ACME_4_1_PRI 
                state                           enabled 
                type                            Primary 
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                destination 
                        address                        192.254.1.1:9090 
                        network-interface      wancom1:0 
        peer 
                name                            ACME_4_1_SEC 
                state                           enabled 
                type                            Secondary 
                destination 
                        address                      192.254.1.2:9090 
                        network-interface      wancom1:0 
        last-modified-date              2016-04-21 23:52:52 
5.3  Pregled topologije in zmogljivosti Acme Packet SBC 
Po zagotovilih proizvajalca Acme Packet, Net-Net 4500 SBC-ji dosegajo 
naslednje zmogljivosti [15]: 
 HA z 99,999% razpoložljivostjo, 
 brezdiskovno delovanje, 
 takojšnjo polno zmogljivost VoIP pri preklopu HA, 
 pri HA ohranitev vmesne podrobnosti zapisa o klicu (angl. Call Detail Record 
– CDR), 
 1:1 aktivno-pasivna arhitektura, 
 deljena navidezna IP/MAC naslova (VRRP) , 
 v primeru izpada primarnega SBC-ja je predviden odzivni čas HA 40 
milisekund. 
 
Slika 5.1:  Topologija visoke razpoložljivosti SBCja [15] 
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5.4  Razlogi za samodejni preklop HA 
Pri normalnem načinu obratovanja, sta v HA vezana SBC-ja v stalnem 
medsebojnem kontaktu in komunikacija med njima poteka po ustaljenem protokolu, 
prikazanem na Sliki 5.1. Čim med delovanjem nastopi eden izmed spodaj naštetih 
dogodkov: 
 izguba takta – izpad vozlišča, 
 okrnjena signalizacijska povezava, 
 nepravilno razvrščanje signalnih protokolov, 
 ročni preklop preko ukazne vrstice (vzdrževanje, nadgradnja), 
 procesna napaka - vozlišče lahko samodejno preklopi med obema SBC-jema 
(primer procesnega neodzivanja aktivnega SBC-ja, navkljub 
nespremenjenemu taktu), 
pa povzroči preklop celotne signalizacije na podložni SBC [15]. 
 
5.5  Geografska ali lokalna redundanca 
Lokalna HA redundanca sicer nudi trenutni preklop v primeru zgoraj naštetih 
dogodkov, v primeru izgube signalizacije do lokalnega vozlišča sistema pa je potrebno 
predvideti dodatno, podvojeno in geografsko ločeno HA vozlišče. 
 
Slika 5.2:  Geografska redundanca vozlišča HA [15] 
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Rešitev je, da se uporabi že obstoječ sistem domenskih imen (angl. Domain 
Name System – DNS). Strežnike DNS namreč uporabljajo vsi operaterji, ki poleg 
storitev VoIP ponujajo širokopasovni dostop do interneta, saj se sistem uporablja za 
pretvorbo naslovov IP iz numeričnega zapisa v spletni naslov (spletne strani, 
elektronska pošta, prenos datotek preko spleta in podobno). 
S tem na HA pridobimo naslednje: 
 zaščito pri lokalnemu izpadu vozlišča HA – strežnik DNS se odziva z več 
naslovi IP, preko katerih lahko stranke operaterja s poizkušanjem pridobijo 
registracijo terminalne opreme in posledično signalizacijsko pot za storitve 
VoIP, 
 prometno uravnovešanje storitev VoIP – strežnik DNS se lahko za 
registracijo uporabnikov odziva preko vnaprej pripravljenih scenarijev 
(krožno dodeljevanje naslovov IP, glede na predpono vira in podobno) in s 
tem preprečuje morebitno prezasedenost določenega vozlišča SBC. 
Šele ko vrednost predpomnilnika DNS poteče, lahko terminal ponovno zahteva 
registracijo, s čimer se izognemo morebitni sočasni preobremenitvi registracijskih 
strežnikov.  
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VOIP 
SBC dandanes uporablja večina slovenskih in svetovnih ITSP-jev. Zaradi 
konkurenčne prednosti, operaterji, kar se le da, prikrivajo topološke in procesne 
nastavitve ter zmogljivosti uvedene strojne opreme.  
Uvedba slednjih namreč, poleg povečanja varnosti uporabnikov v 
ponudnikovem omrežju in preprečevanja najrazličnejših omrežnih napadov, 
zagotavlja tudi večjo zanesljivost in preglednost delovanja storitev VoIP v omrežju. 
Govorni promet RTP se lahko v celoti zaključuje preko sistema SBC. Ta omogoča 
priključevanje uporabnikov VoIP in predstavlja predpripravo operaterju za ponujanje 
telefonskih storitev vsem integriranim uporabnikom [13]. 
6.1  Izhodišče za pripravo tehnične rešitve 
Predlagana tehnična rešitev, katero pred uvedbo v posamezno omrežje pripravi 
integrator, mora  zajemati podrobno topologijo že obstoječega sistema TISP-ja. V 
opisani rešitvi se SBC uporabi tako za dostopovni del, za priključevanje MGCP in 
uporabnikov SIP, kakor tudi za priključevanje poslovnih uporabnikov PBX in 
povezovanje z ostalimi operaterji. Za povezovanje uporabnikov PBX in drugih 
operaterjev mora sistem podpirati H.323 in SIP ter njuno morebitno sočasno 
prevajanje. Sistem SBC mora biti kompatibilen tako z obstoječim jedrnim strežnikom, 
kakor tudi z medijskimi prehodi proizvajalca. 
Zahtevane funkcionalnosti SBC sistema so naslednje: 
 podpora različnih protokolov za priključevanje uporabnikov, 
 podpora SIP in H.323 za priključevanje poslovnih PBX uporabnikov, 
 podpora SIP in H.323 za povezave z drugimi operaterji, 
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 prevajanje protokolov (H.323 – SIP, SIP – H.323), 
 prehod preko sistemov NAT, 
 posredovanje prometa RTP, 
 skrivanje topologije omrežja, 
 preprečevanje vdorov v omrežje (FW, DoS), 
 podpora različnim avdio in video kodekom (G.711, G.729, H.263), 
 podpora protokolu T.38 za prenos faksov, 
 prenos kod DTMF (outband, inband), 
 podpora zasebnemu navideznemu lokalnemu omrežju (angl. Virtual Local 
Area Network - VLAN) (802.1p/Q), 
 omejevanje števila istočasnih klicev glede na določene parametre, 
 visoka zanesljivost delovanja, 
 kompatibilnost z IMS. 
Tehnična rešitev je zastavljena tako, da bo promet RTP ostajal znotraj 
posamezne geografske regije. Prevajanje različnih kodekov ni zahtevano. Poleg tega 
je potrebno omogočiti postopno dodajanje kapacitet skladno z rastjo števila 
naročnikov 
6.2  Opis integriranega sistema 
V prvi fazi se v omrežju postavi dva elementa SBC in sicer prvega v Ljubljani 
ter drugega v Mariboru. Na ta način se predpripravi zaključevanje govornega in video 
prometa RTP znotraj geografske regije. V primeru klicev med uporabniki iz zahodne 
in vzhodne regije, se RTP promet prenaša direktno med SBC-jema. Poslovne in 
zasebne uporabnike se priključuje na SBC-ju glede na lokacijo uporabnika, medtem 
ko se za priključevanje operaterjev uporabi sistem v Ljubljani. Predlagano tehnično 
rešitev prikazuje Slika 6.1. 
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Slika 6.1:  Postavitev SBC sistema [13] 
Z uvedbo SBC-ja in s podporo protokolu SIP, se poveča tudi nabor primernih 
medijskih prehodov za priključevanje poslovnih uporabnikov.  
Pomembna lastnost integriranega sistema je lokalno omejevanje števila sočasnih 
klicev, ločeno omejevanje dohodnih in odhodnih klicev proti posameznemu operaterju 
kakor tudi poslovnemu uporabniku PBX, kar omogoča učinkovitejši pregled storitev. 
Govorni in video promet RTP se zaključuje na SBC-jih, kar še vedno ustreza 
zakonskim zahtevam za prestrezanje klicev, hkrati pa učinkoviteje izrablja omrežje IP, 
saj promet ostaja znotraj geografske regije. Poleg tega omogoča SBC  tudi 
transparenten prehod preko sistemov NAT, kar operaterju omogoča ponudbo 
telefonskih storitev preko omrežja VoIP. Robni nadzornik sej omogoča uporabnikom 
dostop do telefonskih storitev za sistemi NAT ter požarnimi zidovi. Rešitev je 
zastavljena tako, da je znotraj enega SBC-ja možno priključevanje povezav proti 
operaterjem ter tudi priključevanje različnih uporabnikov (H.323, SIP, MGCP), kar je 
razvidno na Sliki 6.2. 
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Slika 6.2:  Vloga SBC v omrežju [13] 
Ustrezna vrata na NAT-u ostajajo odprta zaradi pogoste izmenjave 
signalizacijskih sporočil med priključenimi terminali in SBC-jem. Za nemoteno 
delovanje mora namreč terminalna oprema podpirati  izmenjavo signalizacijskega ter 
govornega prometa RTP, na istih vratih UDP, tako za odhodni, kakor za dohodni 
promet. 
Predlagana rešitev, poleg izpolnjevanja zahtev operaterja, sledi novim trendom 
na področju telefonije IP. S podporo protokolu SIP, poleg že naštetih funkcionalnosti, 
omogoča gladek prehod v fiksno mobilna konvergenčna omrežja. Tako integrirani 
SBC zagotavlja funkcionalnosti zahtevane v telekomunikacijah in internetnih 
konvergenčnih storitvah ter protokolih za napredno mreženje (angl. 
Telecommunications and Internet Converged Services and Protocols for Advanced 
Networking – TISPAN). V omrežju IMS lahko nastopa kot posredovalna funkcija 
krmiljenja klicne seje (angl. Proxy Call Session Control Function – P-CSCF) ali kot 
povezovalna funkcija prebojnega prehoda (angl. Interconnection Breakout Gateway 
Function - I-BGF). Poleg tega je rešitev zastavljena tako, da v prihodnosti omogoča 
tudi uporabo pametnih mobilnih terminalov ter pripravo rešitve za brezžične lokalne 
uporabnike (angl. Wireless Local Area Network - WLAN). 
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6.3  Vpetje SBC v omrežje IP 
Robna nadzornika sej se vključita v omrežje IP, kot to prikazuje Slika 6.3. 
Govorni in signalizacijski promet se za potrebe VoIP usmerja preko SBC-jev. Slednja 
sta na jedrno telefonsko stikalo (angl. Call Control Server – CCS) ter ostale medijske 
prehode povezana preko omrežja jedrnih storitev, po katerem se prenaša tako govorni 
kot signalizacijski promet. V primeru klicev med naročniki, priključenimi na različna 
SBC-ja, se signalizacija prenaša preko operaterskega CCS-a, medtem ko se govorni 
RTP promet prenaša neposredno med SBC-jema. 
 
Slika 6.3:  Vpetje SBC-ja v omrežje [13] 
 
Posledice uvedbe SBC-ja: 
 potrebno je spremeniti nastavitve priključene terminalne opreme, ki mora 
signalizacijska sporočila pošiljati na javni naslov IP lokalnega SBC-ja in ne 
več neposredno na CCS, 
 za priključevanje zasebnih, poslovnih ter ostalih PBX uporabnikov se lahko 
uporabi skupen naslov IP, 
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 naslov IP za priklop drugih operaterjev ter internetnih uporabnikov nastavimo 
po omrežnih specifikacijah, 
 pri povezavi v hrbtenico storitve se uporabi skupen vmesnik za vse tipe 
naročnikov. 
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Jedrno telefonsko stikalo je sestavni del vsakega ponudnika ITSP rešitev. Zelo 
je pomembno, da ponudnik tovrstnih rešitev predhodno razmisli glede storitev, ki jih 
želi predstaviti tržišču in se nato odloči za cenovno/zmogljivostno (ang. 
price/performance) rešitev, ki je v danem času na trgu dosegljiva. Opisal bom eno 
izmed ponujenih rešitev na trgu, Comverse CCS, katero v diplomskem delu tudi 
uporabljam.  
 
Slika 7.1:  Comverse VoIP arhitektura omrežja [11] 
 
Comverse CCS v osnovi pokrije vse nivoje uporabnikov, tako tiste, ki 
uporabljajo zgolj osnovni nabor telefonskih funkcionalnosti, razred IV, kakor tudi 
naprednejše, s širokim naborom funkcionalnost, katerega prevzema razred V. Sem 
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spadajo prenosnik SIP, usklajevalnik in ves poslovni razred od najosnovnejših funkcij, 
kot je na primer kratko izbiranje, pa vse do interaktivnih glasovnih storitev, 
konferenčnih sob in drugo. 
T-2 pokriva območje Slovenije z lastnim hrbteničnim omrežjem. Na dostopnem 
nivoju za uporabniško opremo (angl. Customer Premises Equipment – CPE) so SBC-
ji integrirani v vmesni sloj med zasebnim navideznim lokalnim omrežjem in 
Comverse-ovim CSS-om. 
7.1  Comverse CCS 
Slika 7.2 - v nadaljevanju, prikazuje primer jedra omrežja.  
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Slika 7.2:  Primer jedra omrežja 
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Omenjeno velja za terminalno opremo IP, analogne vmesnike (angl. Analog 
Terminal Adapter – ATA) in prenosniške povezave (H.323, MGCP in SIP). SBC-ji so 
uporabljeni kot posredovalci RTP, saj s tem razbremenijo enoto za upravljanje dostopa 
naročnikov (Subscriber Access Unit - SAU) in optimizirajo tok RTP (angl. Real time 
Transport Protocol Flow - RTP). Prav tako služijo kot prevajalci protokolov iz H.323 
v SIP in obratno. Slednje je funkcija vzajemnega delovanja (angl. Interworking 
Function - IWF), ki omogoča medsebojno povezovanje z ostalimi operaterji. Rešitev 
temelji na večnivojsko zasnovani arhitekturi, ki omogoča integracijo različnih storitev 
na isti platformi in zagotavlja nemoten prehod s ponudbe osnovnih storitev na 
zahtevnejše storitve. 
7.2  Jedrni komutacijski nivo 
Za lažje razumevanje delovanja in umestitve posameznih CCS enot, bom v 
naslednjih podpoglavjih pojasnil nivoje povezovanja in njihovo uporabo [11]. 
7.2.1  Glavna sistemska enota – SMU 
Upravitelj Comverse 
Kratica SMU / System Master Unit 
Nivo 
SMU je del jedrnega komutacijskega nivoja (angl. Core 
Switching Layer - CSL) 
Vloga elementa 
SMU je vhodna točka CCS-a. 
Uravnoteženo razporeja VoIP sporočila do komutacijskih enot. 
SMU nadzoruje delovanje CCS-a (takt, proaktivni nadzornik…) 
Centralno shranjuje binarne datoteke in konfiguracijske 
datoteke za vse CSS enote. 
SMU upravlja z licencami CCS-a. 
Zmogljivost 
25 000 sočasnih klicev 
500 klicev na sekundo 
Redundanca 
Prvi SMU deluje kot nadrejeni, drugi kot podrejeni strežnik. 
Takt (angl. heartbeat) proces poteka med obema SMU-jema  
sočasno in zagotavlja dinamično 1 + 1 redundanco. 
Tabela 7.1:  Glavna sistemska enota 
SMU upravlja sporočila VoIP (registracije, klicne nastavitve) z uporabo 
standardov H.323 in SIP ter razporeja obremenitve preklopnih enot preko nabora 
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izbranih algoritmov, kot  je krožno dodeljevanje (angl. Round Robin - RR) in utežno 
krožno delovanje (angl. Weighted Round Robin - WRR). SMU zaradi možnosti 
samodejnaga preklopa vedno deluje v parih in lahko v primeru izpada primarnega 
strežnika vsak trenutek sekundarni prevzame celotno signalizacijo. 
7.2.2  Komutacijska enota – SU 
Upravitelj Comverse 
Kratica SU / Switching Unit 
Nivo SU je del CSL-a. 
Vloga elementa 
SU je odgovoren za usmerjanje signalizacije na CCS-u. 
SU pošilja in pridobiva naročniške podatke preko preprostega 
protokola za dostop do imenikov (angl. Lightweight Directory 
Access Protocol -  LDAP) zahteve iz operativnih podatkovnih 
enotinih (angl. Operational Data Unit - ODU) strežnikov. S tem 
povezane SU enote skrbijo za vzpostavljanje in vzdrževanje 
VoIP signalizacije. 
Zmogljivost 
2000 sočasnih klicev po SU 
30 klicev na sekundo  
Redundanca 
Platforma mora vsebovati vsaj dve SU enoti. 
CCS zagotavlja n + 1 dinamično redundanco - SU strežniki 
zagotavljajo nazivno zmogljivost platforme. 
Tabela 7.2:  Komutacijska enota 
 
SU enota je preko SMU-ja popolnoma izolirana od zunanjega omrežja IP. Pri 
porazdelitvi obremenitve, oprema komunicira z dostopnimi moduli izključno zaradi 
izmenjave uporabniških podatkov. 
Odprta arhitektura enote SU omogoča integracijo dodatnih aplikacij, ki lahko 
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7.2.3  Vodilna obračunska enota – AMU 
Upravitelj Comverse  
Kratica AMU / Accounting Master Unit 
Nivo AMU je del CSL-a 
Vloga elementa 
AMU je odgovoren za pridobivanje informacij za obračun.  
AMU lahko ustvarja podrobne zapise o klicu, ki so shranjeni na 
njem samem. Sistem za obračun mora nato najprej pridobiti 
datoteke CDR iz AMU-ja in jih zatem naknadno obdelati. 
Zmogljivost V zapisu CDR omogoča 300 CDR/s. 
Redundanca 
V standardni konfiguraciji na CCS-u teče dinamičen mehanizem 
za redundanco 1 + 1.  
Prvi AMU je opredeljen kot primarni , drugi pa kot rezervni. V 
primeru izpada primarne enote AMU vso signalizacijo 
prevzame sekundarna enota. Čim pa se izpadla primarna enota 
ponovno sinhronizira v omrežje, avtomatsko prevzame celotno 
signalizacijo. 
Tabela 7.3:  Vodilna obračunska enota 
 
Sistem deluje na dveh polno redundantnih modulih, katerih naloga je prevod 
sporočil iz realnega časa obračunskih sporočil v razčlenjen, podroben zapis o klicu. 
Slednji so obračunski podatki, pridobljeni v aplikacijskem delu za transakcije (angl. 
Transaction Capabilities Aplication Part – TCAP). Njihova značilnost je, da se 
generirajo pri vsakem novem klicu in sklenejo, ko je klic končan. Vse datoteke CDR 
se shranjujejo v namenski imenik in črpanje oziroma prenos podatkov za obračun je 
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7.2.4  Operativna podatkovna enota – ODU 
Upravitelj Comverse 
Kratica ODU / Operational Data Unit 
Nivo ODU je del CSL-a 
Vloga elementa 
Na njem so vzpostavljene  baze podatkov LDAP, ki shranjujejo 
informacije o naročnikih. 
Na podatkovni bazi LDAP se avtomatično generirajo binarne 
datoteke, katere nadzoruje platforma za upravljanje sistema 
(angl. System Management Platform - SMP). 
Zmogljivost Do 500 000 uporabnikov. 
Redundanca 
CCS zagotavlja n + 1 dinamično redundanco. Vsi ODU strežniki 
imajo omogočeno vzporedno SMP krmiljenje. 
Tabela 7.4:  Operativna podatkovna enota 
 
7.2.5  Enota za krajevno prenosljivost številk - LNP 
Upravitelj Obstoječa oprema 
Kratica LNP / Local Number Portability Unit 
Nivo 
LNP je del CSL-a s funkcijo podatkovne baze, ki je v celoti 
podprta s strani naročnika in integrirana s strani Comverse-a. 
Vloga elementa 
LNP server deluje v navezi z LDAP podatkovno bazo, katera 
hrani LNP podatke. 
LDAP podatkovna baza se avtomatsko posodablja s strani LNP. 
Zmogljivost Zavisi od konfiguracije. 
Redundanca CCS zagotavlja n + 1 dinamično redundanco LNP-ja.  
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7.3  Aplikacijski sloj za medijsko podporo 
7.3.1  Strežnik za nadzor medija – MCS 
Upravitelj Comverse 
Kratica MCS 
Nivo Aplikacijski sloj za medijsko podporo 
Vloga elementa 
Funkcija za omrežne najave (angl.  Network Announcement 
Function – NAF) skrbi za zagotavljanje dostave sporočil 
omrežnih storitev. 
Namenski portal, ki omogoča naročnikom, da upravljajo 
nastavitve svojih klicnih preusmeritev preko menija za 
interaktivni govorni odziv (angl. Interactive Voice Response – 
IVR). 
Zmogljivost 300 sočasnih klicev 
Redundanca 
Govorne aplikacije, krmiljene s strani CCS, potekajo na n + 1 
dinamični redundanci. 
Tabela 7.6:  Strežnik za nadzor medija 
 
7.3.2  Strežnik za najave medija – BEEP 
Upravitelj Comverse 
Kratica BEEP 
Nivo Aplikacijski sloj za medijsko podporo 
Vloga elementa 
BEEP Funkcija zagotavlja omrežna sporočila za prenesene 
številke. 
Zmogljivost 300 sočasnih klicev 
Redundanca 
Govorne aplikacije, krmiljene s strani CCS, potekajo na n + 1 
dinamični redundanci. 
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7.4  Dostopovni nivo 
7.4.1  Enota za registracijo uporabnikov – SRU 
Upravitelj Comverse 
Kratica SRU / Subscriber Registration Unit 
Nivo Dostop / Ta nivo obravnava registracijo naročnikov 
Vloga elementa 
SRU nadzoruje naročnike MGCP, H 248 in SIP.  
SRU zagotavlja strežnikom SAU redundanco in visoko 
razpoložljivost. 
Zmogljivost do 700 000 uporabnikov 
Redundanca 
SRU zagotavlja N + 1 dinamično redundanco z N aktivnimi 
strežniki in enim strežnikom z varnostnimi kopijami. 
Tabela 7.8:  Enota za registracijo uporabnikov 
 
7.4.2  Enota za upravljanje dostopa naročnikov – SAU 
Upravitelj Comverse 
Kratica SAU / Subscriber Access Unit 
Nivo Dostop / Ta nivo obravnava registracijo naročnikov 
Vloga elementa 
SAU nadzoruje  uporabnike MGCP, H248 in SIP ter zagotavlja 
napredne storitve telefonije. 
SAU zagotavlja tudi  posredovalce RTP in prečkanje NAT-a 
Zmogljivost 10000 uporabnikov 
Redundanca 
SAU zagotavlja N+m dinamično redundanco, z N aktivnimi 
strežniki in enim rezervnim strežnikom ali 2N dinamično 
redundanco. 
Tabela 7.9:  Enota za upravljanje dostopa naročnikov 
 
Za končne uporabnike, ki uporabljajo protokol MGCP in SIP, je upravljanje 
dostopa izvedeno preko enote SAU, ki upravlja z registracijo protokolov MGCP in 
SIP na končnih točkah ter skrbi za tiste funkcionalnosti, ki jih ne upravljajo končne 
naprave. Enota je modularni del dostopovne opreme klicnega strežnika in je 
postavljena v hrbtenico omrežja VoIP T-2. 
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7.5  Robni nivo 
7.5.1  Enota za legalno prestrezanje – LIU 
Upravitelj Comverse 
Kratica LIU / Legal Intercept Unit 
Nivo Robni nivo 
Vloga elementa LIU zagotavlja legalno prestrezanje RTP-ja 
Zmogljivost Nastavljiva - odvisna od konfiguracije 
Redundanca LIU zagotavlja 2N dinamično redundanco. 
Tabela 7.10:  Enota za legalno prestrezanje 
 
7.5.2  Sejni in medijski krmilnik za SS7 signalizacijo - SMC SS7 
Upravitelj Comverse  
Kratica SMC SS7 / Session & Media Controller for SS7 
Nivo Robni nivo 
Vloga elementa 
SMC SS7 upravlja z ISDN povezavo uporabniškega dela - 
ISUP. 
Upravlja signalizacijske in medijske prehode. 
Zmogljivost Do 8000 sočasnih povezav 
Redundanca SMC-SS7 zagotavlja 2N dinamično redundanco. 
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7.6  Administrativni in bazno podatkovni nivo  
7.6.1  Platforma za upravljanje sistema – SMP 
Upravitelj Comverse 
Kratica SMP / System Management Platform 
Nivo Administrativni in bazno podatkovni nivo 
Vloga elementa 
strežnik SMP zagotavlja dostop do grafičnega vmesnika za 
administracijo platforme in njenih storitev. Upravlja tudi z podatkovno 
bazo SQL z naročniškimi podatki. Glavni vmesniki GUI, ki tečejo na 
SMU so: 
Uporabniški vmesnik za klicanje omogoča skrbniku upravljanje z 
načrtom privzetega klicanja (angl. Dial Plan - DP), usmerjanje, 
izbiranje območja klicanja, usmerjanje glede na najnižjo ceno (angl. 
Least Cost Routing – LCR) 
Zmogljivost 500 000 uporabnikov 
Redundanca SMP ne zagotavlja dinamične redundance. 
Tabela 7.12:  Platforma za upravljanje sistema  
 
7.6.2  Posredovalec razširljivega označevalnega jezika - XML Proxy 
Upravitelj Comverse  
Kratica XML Proxy 
Nivo Administrativni in bazno podatkovni nivo 
Vloga elementa 
Usmerjevalni strežnik omogoča dostop do SMP-ja iz zunanjih omrežij, 
kar vodi do povečanja stabilnosti. 
Zmogljivost 50 000 uporabnikov na en XML usmerjevalnik. 
Redundanca 
Dostop je lahko enakomerno razporejen na več identičnih XML 
posredovalnih strežnikov. 
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7.6.3  Nadzornik delovanja – OMG 
Upravitelj Comverse 
Kratica OMG 
Nivo Administrativni in bazno podatkovni nivo 
Vloga elementa Nadzoruje procese v CCS-u 
Redundanca 
OMG zagotavlja 2N dinamično redundanco: takt (angl. 
heartbeat) proces, ki poteka med OMG-jema,  zagotavlja 1 + 1 
dinamično redundanco.. 
Tabela 7.14:  Nadzornik delovanja 
 
7.6.4  Strežnik govorne pošte – MBS 
Upravitelj Comverse  
Kratica MBS / Mail  Box Server 
Nivo Administrativni in bazno podatkovni nivo 
Vloga elementa MBS shranjuje glasovne pozdrave in glasovna sporočila. 
Zmogljivost 
40 000 uporabnikov 
250 000 glasovnih sporočil 
Redundanca Nima aktivne redundance. 
Tabela 7.15:  Strežnik govorne pošte 
 
Že kratek opis elementov CCS-a nam poda okvirno velikost in kompleksnost jedra za 
telefonijo. Za razumevanje delovanja, spremljanje signalizacije ter morebitne odprave 
napak na CCS-u je potrebno temeljito preučiti njegovo topologijo. Inženirji, ki pri 
operaterju prevzamejo sistemsko vzdrževanje CCS-a, za kompetentno opravnljanje te 




8  USMERJANJE S PRENOSNIKOM SIP 
Usmerjanje s prenosnikom SIP (angl. SIP trunk routing) je s stališča omrežne 
topologije predstavljeno na Sliki 8.1, kjer prenosnik SIP na strankini strani priklopimo 
preko zasebne mreže, ki je z VLAN-om ločena od ostalega, javnega prometa. 
 
Slika 8.1:  Operaterski del VoIP-a 
Zasebni IP stranke se na modemu zaključuje na IP-PBX-u in je v dostopu vpet na 
operaterjev SBC. Potek signalizacije nato preko orisane poti poteka po VLAN-u in se 
zaključuje na CCS-u operaterja. 
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Prvotno pripravimo konfiguracijo na delu jedrnega stikala, ki mora glede na 
zahteve podložnega sistema zagotavljati ter podpirati celotni del signalizacije 
prenosnika SIP. Vsak prenosnik SIP ima glede na CCS svojo specifiko, katero 
definiramo na podjetniško poslovnih storitvah (angl. Business Service Enterprise - 
BSE). CCS topologija je zelo razvejena, zato sem se oprl le na tisti del, ki je bistven 
za razumevanje principa delovanja. Izdelava BSE za krmiljenje vhodne in izhodne 
signalizacije, za celoten prenosnik SIP, se izdela v več nivojih. 
9.1  Ureditev poslovnih storitev 
V osnovnem nivoju definiramo tip signalizacije ter protokole, ki jih želimo 
uporabljati za izvedbo projekta. V našem primeru gre za prenosnik SIP, z možnostjo 
alternativne oziroma nadomestne poti (angl. fallback) pri izpadu signalizacije ali 
prezasedenosti govornih kanalov. 
Uredimo logično shemo postavitve elementov CCS po želenih kriterijih. 
 
Slika 9.1:  Elementi CCS [10] 
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9.2  Kreiranje lokacije poslovnih storitev 
Pri lokaciji poslovnih storitev (angl. Business Services Site - BSS) določimo 
število podložnih sistemov na katere se BSE sklicuje. Uporabljal bom dva ločena 
prenosnika SIP s skupnim identifikatorjem sistema zaračunavanja seje (angl. Billing 
System Identifier - BSI). 
Prva lokacija: 
 Site Name : Lokacija_1 
 Enterprise : Klicni_Center_fallback 
 Regional Dial Plan : RDP_BS_Ljubljana 
 Network Language : Slovenija 
 Time Zone : Evropa_Ljubljana 
 Enterprise dial plan : KCFall 
 Selection carrier : KCFall 
 Local Break Out :  KCFall 
 Billing IP Address : 172.16.30.68 
 Billing System Identifier : 105475 
 Site Type : Business Trunk 
 Serving Group : Business Trunk 
 Protocol Profile: sip-trunk 
 Routing Strategy :  Pivot 
 Security: IP Filter 
 Authentication secret :****** 
 Maximum Simultaneous Calls : 60 
 Maximum outgoing calls :60 
 Maximum bandwidth : 6000 Kb/s 
 External E.164 fallback number : 38659002225 
 Cli substitution : off 
 Emergency area: Ljubljana 
 
Druga lokacija: 
 Site Name : Lokacija_2 
 Enterprise : Klicni_Center_fallback 
 Regional Dial Plan : RDP_BS_Ljubljana 
 Network Language : Slovenija 
 Time Zone : Evropa_Ljubljana 
 Enterprise dial plan : KCFall 
 Selection carrier : KCFall 
 Local Break Out :  KCFall 
 Billing IP Address : 172.16.30.69 
 Billing System Identifier : 105475 
 Site Type : Business Trunk 
 Serving Group : Business Trunk 
 Protocol Profile: sip-trunk 
 Routing Strategy :  Pivot 
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 Security: IP Filter 
 Authentication secret :****** 
 Maximum Simultaneous Calls : 60 
 Maximum outgoing calls :60 
 Maximum bandwidth : 6000 Kb/s 
 External E.164 fallback number : 38659002225 
 Cli substitution : off 
 Emergency area: Ljubljana 
 
Pri razmejevanju delovanja BSS, bom pri izbiri SBC-ja, uporabil utež izbire med 
primarnim in sekundarnim delom CCS-a. Pri dodeljevanju numeracije je potrebno 
določiti, da kljub spremembi lokacije usmerjanja, le-ta ostane nespremenjena. Ker pa 
uporabljamo dva ločena prenosnika SIP, morata biti BSS-ja enotna. 
Slika 9.2:  Dodeljevanje številčnega prostora za uporabo prenosnika SIP 
Naknadno lahko uredimo pogoje uporabe dodeljene numeracije za želeno 
lokacijo. To pomeni, da lahko načrt privzetega klicanja (angl. Dial Plan - DP) za obe 
lokaciji poenotimo. Določitev načrta privzetega klicanja je prikazan v Sliki 9.3. 
 
Slika 9.3:  Dodelitev načrta privzetega klicanja 
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Pri omenjenem načrtu klicanja moramo upoštevati dejstvo, da se bo ista 
numeracija uporabila na geografsko ločenih lokacijah. 
 
Slika 9.4:  Določitev SBC-jev 
Celotna numeracija se bo primarno naslavljala na CCS, ki bo na podlagi 
signalizacije (SIP signalizacija in metoda takta) določal prioriteto usmerjanja na 
aktiven SBC. Uteži določimo na podlagi nosilne lokacije priključenega prenosnika 
SIP. 
 
Slika 9.5:  Izbira primarnega SBC-ja 
 
Slika 9.6:  Izbira sekundarnega SBC-ja 
Potrebno je dodati, da v osnovi CSS signalizacijsko spremlja odzivanje SBC-
jev, ne pa tudi odzivanja prenosnika SIP. Zato je pri celotni integraciji potrebno 
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upoštevati dodatne parametre, ki določajo del signalizacije med SBC-jem in strankino 
priključno točko. 
Ta podatek, ki ga tehnično ne smemo zanemariti, je »Backtrack« podatek pri 
usmerjanju prenosnika SIP preko SBC-ja. 
 
Slika 9.7:  Določitev pogojev za visoko razpoložljivost 
 
Backtrack podatek definira usmerjanje signalizacije na podložni SBC in dodeli 
nosilni prenosnik SIP. 
 
9.3  Potrditev usmerjanja ter aktivacija CCS-a 
Pri CCS topologiji je najpomembnejši del aktivacija dotičnega prenosnika SIP  - 
potrditev sprememb centralnega sistema (angl. provisioning). Z omenjenim ukazom 
sestavimo komunikacijo med CCS-om in zunanjim strežniškim sistemom (usmerjanje, 
prevajanje in podobno). Slednji nabor ukazov vnese v obstoječ sistem nov prenosnik 
SIP, definira njegovo področje uporabe, lastnosti pri signalizaciji, vpetost v omrežje 
ter vso specifiko, ki se nanj nanaša. Komunikacija med aplikativni delom in CSS-om 
je opisana v Prilogi 1. 
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Razumevanje signalizacije s strani IP-PBX-a je ključna za konfiguracijo SBC-
jev. Vsak IP-PBX se v praksi odziva na svojstven način. Zaradi tega mora operater 
vsakemu posebej prilagoditi signalizacijo. Tukaj se lahko opremo na SBC, ki nam 
omogoča manipulacijo SIP signalizacije do te mere, da je le-ta sprejemljiva za 
medomrežno povezovanje. 
V svojem primeru uporabljam dva ločena SBC-ja, oba v visoko razpoložljivem 
načinu. S tem ustvarim togost vpetja tako na CCS, kakor tudi napram IP-PBX-u.  
 
V opisanem modelu bom lahko pri izpadu katerega koli izmed prenosnikov SIP, 
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Slika 10.1:  Vpetje prenosnika SIP na SBC 
10.1  Konfiguracija SBC 
Ker je celoten opis postopka konfiguracije SBC-jev predolg, bom v naslednjih 
podpoglavjih podal zgolj ključne podatke za razumevanje delovanja SBC-ja.  
10.1.1  Konfiguracija session agenta 
Znotraj elementa session-agent dodelim prenosniku SIP IP, s katerim se 
povezuje direktno preko IP-PBX-a, protokol za povezovanje (SIP, H.323) in vrsto 
specifičnih parametrov, ki se nanašajo na prenosnik. Omenjen element se namreč 
maskira za NAT protokolom, tako da v javnem omrežju interno povezovanje ni 
razvidno. 
Session-agent 
        hostname                          kc-fall 
        ip-address                        172.16.30.68 
        port                              5060 
        state                             enabled 
        app-protocol                      SIP 
        app-type                        
        transport-method                 DynamicTCP 
        realm-id                          PBX 
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        egress-realm-id                 
        description                     
        carriers                        
        allow-next-hop-lp                enabled 
        constraints                       enabled 
        max-sessions                      60 
        max-inbound-sessions          0 
        max-outbound-sessions        0 
        max-burst-rate                    0 
        max-inbound-burst-rate      0 
        max-outbound-burst-rate    0 
        max-sustain-rate                 0 
        max-inbound-sustain-rate    0 
        max-outbound-sustain-rate   0 
        min-seizures                      5 
        min-asr                           0 
        time-to-resume                   0 
        ttr-no-response                   0 
        in-service-period                 0 
        burst-rate-window                0 
        sustain-rate-window              0 
        req-uri-carrier-mode             None 
        proxy-mode                      
        redirect-action                 
        loose-routing                     enabled 
        send-media-session               enabled 
        response-map                    
        ping-method                       SIP 
        ping-interval                     30 
        ping-send-mode                   keep-alive 
        ping-all-addresses               disabled 
        ping-in-service-response-codes  
        out-service-response-codes      
        media-profiles                  
        in-translationid                  kcfall-rule-1 
        out-translationid               
        trust-me                          disabled 
        request-uri-headers             
        stop-recurse                    
        local-response-map              
        ping-to-user-part               
        ping-from-user-part             
        li-trust-me                       disabled 
        in-manipulationid                 Lync-kcfall-diversion 
        out-manipulationid               kcfall-out 
        manipulation-string             
        manipulation-pattern            
        p-asserted-id                   
        trunk-group                     
        max-register-sustain-rate        0 
        early-media-allow               
        invalidate-registrations         disabled 
        rfc2833-mode                      preferred 
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        rfc2833-payload                  101 
        codec-policy                    
        enforcement-profile             
        refer-call-transfer               disabled 
        refer-notify-provisional         none 
        reuse-connections                NONE 
        tcp-keepalive                     none 
        tcp-reconn-interval              0 
        max-register-burst-rate          0 
        register-burst-window            0 
        sip-profile                     
        sip-isup-profile                
        last-modified-by                  admin@172.16.0.227 
        last-modified-date               2016-03-10 09:00:34 
 
Pri navedeni konfiguraciji je pomembno omeniti urejanje dela signalizacije, ki 
temelji na prevajanju iz IP-PBX-a proti CCS-u in ostalim operaterjem. Element 
session-agent vsebuje celotno usklajevalno politiko, namenjeno izključnemu 
prenosniku SIP. 
 
10.1.2  Konfiguracija SIP - manipulation headerja 
Element sip-manipulation služi kot prevajalnik oziroma usklajevalec 
priporočenih protokolov mednarodne telekomunikacijske zveze za medomrežno 
povezovanje (angl. International Telecommunication Union – ITU). Z njim 
omogočimo enoumno in enotno komunikacijo z ostalimi ITSP-ji. 
 
SIP-manipulation 
        name                          Lync-kcfall-diversion 
        description                     
        split-headers                   
        join-headers                     
        header-rule 
                name                           GetHInfo 
                header-name               HISTORY-INFO 
                action                         store 
                comparison-type         pattern-rule 
                msg-type                        request 
                methods                         INVITE 
                match-value                  (38659365[8-9]{3}).*$ 
                new-value                       
        header-rule 
                name                           addDiversion 
                header-name                Diversion 
                action                          add 
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                comparison-type           boolean 
                msg-type                         request 
                methods                         INVITE 
                match-value                   $GetHInfo.$0 
                new-value                      "<sip:105475800@lync2013.t-2.local>" 
        header-rule 
                name                            DelHInfo 
                header-name               HISTORY-INFO 
                action                          delete 
                comparison-type         case-sensitive 
                msg-type                       request 
                methods                        INVITE 
                match-value                     
                new-value                       
        header-rule 
                name                           DelReferred 
                header-name                REFERRED-BY 
                action                          delete 
                comparison-type          case-sensitive 
                msg-type                       request 
                methods                        INVITE 
                match-value                     
                new-value                       
        header-rule 
                name                            delete_supported 
                header-name                SUPPORTED 
                action                          delete 
                comparison-type           case-sensitive 
                msg-type                        any 
                methods                         
                match-value                     
                new-value                       
        header-rule 
                name                           ModifyFROM 
                header-name                FROM 
                action                          manipulate 
                comparison-type          case-sensitive 
                msg-type                        request 
                methods                         INVITE 
                match-value                     
                new-value                       
                element-rule 
                        name                          Delgruu 
                        parameter-name        gruu 
                        type                             uri-param 
                        action                           delete-element 
                        match-val-type            any 
                        comparison-type       case-sensitive 
                        match-value                     
                        new-value                       
                element-rule 
                        name                            DelOpaque 
                        parameter-name         opaque 
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                        type                             uri-param 
                        action                           delete-element 
                        match-val-type                  any 
                        comparison-type             case-sensitive 
                        match-value                     
                        new-value                       
        last-modified-by                 admin@172.16.0.227 
        last-modified-date          2016-03-08 11:01:29 
 
V nadaljevanju je prikazana tudi dohodna SIP manipulacija - to je promet, ki na 
SBC prihaja od ostalih operaterjev, izključno za določen prenosnik SIP. Z njim 
urejamo morebitna medoperaterska nesoglasja, ki se tičejo specifičnega IP-PBX-a. 
 
SIP-manipulation 
        name                            kcfall-out 
        description                     
        split-headers                   
        join-headers                    
        header-rule 
                name                            delete_supported 
                header-name             Supported 
                action                          delete 
                comparison-type         case-sensitive 
                msg-type                        any 
                methods                         
                match-value                     
                new-value                       
        last-modified-by                admin@172.16.0.227 
        last-modified-date             2016-03-08 15:14:41 
10.1.3  Translation Rules konfiguracija 
V kolikor določen IP-PBX ohranja specifično politiko naslavljanja zunanjih linij 
in ga s strani integratorja ne moremo spremeniti (primer Skype for bussiness), za 
prevajanje dohodne numeracije potrebujemo element za prevajanje (angl. translation-
rules). 
Translation-rules 
        id                               kcfall-rule-1 
        type                             replace 
        add-string                      000 
        add-index                        0 
        delete-string                    + 
        delete-index                     0 
        last-modified-by                 admin@172.16.0.227 
        last-modified-date               2016-03-08 12:35:43 
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10.1.4  Codec Policy konfiguracija 
Vsak operater ima znotraj svojega omrežja določen nabor klicnih kodekov, s 
katerimi se povezuje znotraj svojega in medoperaterskega sistema. V kolikor IP-PBX 
ne omogoča nastavljanja želenih kodekov za RTP sejo, mu to lahko na SBC-ju uredi 
operater.  
Codec-policy 
        name                             kc-fall 
        allow-codecs                     * PCMU:no CN:no T38:no RED:no  
        order-codecs                    
        last-modified-by                 admin@172.16.0.253 
        last-modified-date               2016-03-08 12:02:02 
 
10.1.5  Access Control konfiguracija 
Glede na vlogo SBC-ja v omrežju je jasno, da v veliki meri odigra vlogo 
nadzornika pri omejevanju dostopa s strani uporabnikov. Za zagotavljanje ustrezne 
ravni varnosti, določimo pravila, za omejevanje dostopa do jedrnega omrežja 
operaterja.  
Access-control 
        realm-id                          PBX 
        description                       kc-fall 
        source-address                   172.16.30.68 
        destination-address              84.255.210.213 
        application-protocol             SIP 
        transport-protocol                TCP 
        access                            permit 
        average-rate-limit                0 
        trust-level                       high 
        minimum-reserved-bandwidth       0 
        invalid-signal-threshold         1 
        maximum-signal-threshold         0 
        untrusted-signal-threshold       1 
        nat-trust-threshold               0 
        deny-period                       30 
        cac-failure-threshold           0 
        untrust-cac-failure-threshold    0 
        last-modified-by                  admin@172.16.0.227 
        last-modified-date               2016-03-08 14:50:20 
10.1.6  Local Policy konfiguracija 
Local Policy konfiguracija je pravilo, s katerim določimo kam bo usmerjen 
promet za specifično numeracijo uporabnika. To izvedemo z določitvijo dohodnega in 
izhodnega pravila usmerjanja. 





        from-address                 * 
        to-address                     105475 
        source-realm                   NCX 
        description                     
        activate-time                    N/A 
        deactivate-time                  N/A 
        state                            enabled 
        policy-priority                  none 
        last-modified-by                 admin@172.16.0.227 
        last-modified-date              2016-03-08 07:25:58 
        next-hop                         kc-fall 
        realm                            PBX 
        action                           none 
        terminate-recursion             disabled 
        app-protocol                     SIP 
        methods                         
        lookup                           single 




        from-address                     172.16.30.68 
        to-address                       * 
        source-realm                    PBX 
        description                     
        activate-time                    N/A 
        deactivate-time                  N/A 
        state                            enabled 
        policy-priority                  none 
        last-modified-by                 admin@172.16.0.227 
        last-modified-date               2016-03-08 15:01:09 
        next-hop                         NCX-CORE 
        realm                            NCX 
        action                           none 
        terminate-recursion             disabled 
        app-protocol                     SIP 
        methods                         
        lookup                           single 
        next-key   
 
Te nastavitve je potrebno urediti na vsakem SBC-ju posebej, kar pomeni, da 
moramo podobno konfiguracijo kreirati prav tako na drugem, podložnem SBC-ju. 
Podobno zato, ker se lahko razlikuje v delu naslavljanja tako PBX-a, kakor tudi SBC-
ja (drug IP naslov IP-PBX-a, druga usmerjevalna politika in podobno). 
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V namenski konfiguraciji sem zajel priklop klicnega centra, ki za svoj IP-PBX 
uporablja LYNC Microsoftov strežnik (Skype for business). S strani operaterja, brez 
namenske opreme za LYNC, predstavlja uparjanje dotične opreme velik izziv. 
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Po konfiguraciji operaterskega dela signalizacije BS-ja in SBC-ja ter pregledu 
integriranih parametrov, preizkusimo delovanje signalizacije še v realnem času. Na 
strani stranke se po predhodno določenih parametrih uredi priklop IP-PBX-a. Postopek 
poteka v več korakih: 
1. primarni IP naslov IP-PBX-a, 
2. sekundarni IP naslov IP-PBX-a, 
3. primarni IP naslov SBC-ja, 
4. sekundarni IP naslov SBC-ja, 
5. podatki za zaračunavanje, 
6. protokol za izmenjavo podatkov. 
Najprej preverimo stabilnost in pravilnost delovanja za vsak parameter posebej. 
Zanesljivost delovanja je namreč pogojena s stabilnostjo najšibkejšega člena, tako 
primarnega, kot sekundarnega. Po predhodno definiranem scenariju testiranja izpada 
povezljivosti, preverimo pravilnost delovanja prehoda iz primarnega dostopa na 
sekundarni način delovanja in obratno. Celoten postopek, od konfiguracije do 
vključitve uporabnika, je v normalnih okoliščinah zaključen v dveh delovnih dneh, 
navadno pa celo isti dan. V veliki meri je to odvisno od kompleksnosti strankinega IP-
PBX sistema ter usposobljenosti osebja, ki z njim upravlja. 
11.1  Preverjanje s strani operaterja 
Primer primarnega dela s strani operaterja (sip:ping): 
SIP sip:comtrade-68:5060;transport=tcp SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/TCP 84.255.210.213:5060;branch=z9hG4bK8l8b6d000gkg0qcus2o0 
Call-ID: f65576ece2f1e833bb4d156c0b434443001eok3@84.255.210.213 
To: sip:ping@comtrade-68 









Primer sekundarnega dela s strani operaterja (sip:ping): 
SIP sip:comtrade-backup69:5060;transport=tcp SIP/2.0 










Z omenjenim protokolom preverjamo odzivnost B strani. V kolikor dobimo 
kakršenkoli odziv s strani IP-PBX-a, smatramo povezavo za aktivno. 
 
Slika 11.1:  Preverjanje odzivanja nosilnega prenosnika SIP med aktivnim RTP-jem 
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Primer odgovora B strani: 












Po uspešni vzpostavitvi strojne opreme je potrebno uskladiti še vhodne 
parametre SBC-ja in IP-PBX-a. Rezultat je opisan že v poglavju 5 - Priprava SBC-ja, 
kjer s pomočjo manipulativnih parametrov (angl. manipulation headers) in prevajalnih 
pravil (angl. translation rules) vzpostavimo enoumno komunikacijo. 
 
Slika 11.2:  Uspešno izveden klic iz SBC-ja na IP-PBX 
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11.2  Preverjanje s strani IP-PBX-a 
S strani IP-PBX-a poteka preverjanje odzivnosti SBC-ja na podoben način, 
kakor je opisan predhodni scenarij. V kolikor aktivnost primarnega SBC-ja po 
določenem času ni potrjena, avtomatika prevrže povezavo na sekundarno, podložno 
povezavo. 
Spodaj je na vpogled sledljivost odzivanja strojne opreme tako s strani SBC-ja 
(primarnega in sekundarnega), kakor tudi s strani IP-PBX-a (vodilnega in podložnega). 
Protokola za sporazumevanje ni potrebno usklajevati, saj je kakršen koli odgovor s 
strani strojne opreme dokaz, da je povezava aktivna. 
 
Slika 11.3:  Preverjanje odzivanja strojne opreme 
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11.3  Rezultati testiranja 
Po zaključenem testiranju lahko poslovni uporabnik pričakuje naslednje: 
 
1. SBC HA na določeno nastavljivo periodo preverja delovanje aktivnosti 
tako vodilnega, kakor tudi podložnega IP-PBX-a, 
2. v primeru izpada aktivnega sistema HA SBC, bo avtomatika, opisana v 
diplomskem delu, poskrbela za brezprekinitveni prehod na sistem HA, ki 
je bil do trenutka izpada v aktivni pripravljenosti, 
3. takoj ko bo sistem HA SBC zaznal ponovno odzivanje vodilnega IP-PBX-
a, bo vso novo signalizacijo usmerjal na naslov IP vodilnega IP-PBX-a, 
obstoječo signalizacijo pa  (v kolikor je podložni IP-PBX še aktiven), 
pošiljal po že obstoječi poti, 
4. vsa numeracija, ki pripada poslovnemu uporabniku na IP-PBX-u, se kljub 
geografski redundanci lahko ohrani in nemoteno, brez prekinitve uporablja 
še naprej, 
5. CCS avtomatsko prevzame geografske lastnosti nove lokacije IP-PBX-a 
(klic na nujne številke 112, 113), ki so dodeljene določeni geografski regiji, 
6. v kolikor sta v izpadu obe lokaciji stranke, lahko po predhodno 
dogovorjenem postopku operater preusmeri številke uporabnika na 
poljubno številko izven numeracije IP-PBX-a (mobilna številka), 
7. sistem SBC HA ima po tej konfiguraciji omogočeno vzporedno delovanje 
obeh lokacij strankinega IP-PBX-a in v kolikor je vodilni prenosnik SIP 
prezaseden, signalizacijo brez prekinitve posreduje podložnemu IP-PBX-
u. 
 
Po pregledu signalizacije od IP-PBX-a do SBC-ja ter od SBC-ja do CCS-a je 
razvidno, da se prenosnik SIP odziva po ITU-T priporočilih in sicer: 
1. no circuit channel available (ITU-T Q.850 - 34) – signalizacija gre na 
podložni IP-PBX in obratno, 
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2. network out of order (ITU-T Q.850 - 38) – signalizacija gre na podložni IP-
PBX in obratno  
3. routing failure (ITU-T Q.850 - 3) – signalizacija na CCS-u povzroči 
preskok na podložni SBC HA in obratno.
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V prihodnosti tehničnih rešitev bo vsekakor imel premoč sistem, ki bo 
fleksibilen, zanesljiv, nastavljiv ter integrabilen. Z rešitvijo, ki sem jo podrobno opisal 
v tem diplomskem delu, slednjemu v veliki meri pripomoremo.  
Omenjena funkcionalnost je lahko na razpolago vsem, ki imajo na T-2 d.o.o. 
urejeno poslovno pogodbo ter sistem VoIP vezan preko prenosnika SIP. Z dano 
rešitvijo omogočimo stranki nemoteno delovanje telefonije in podložnih sistemov ter 
zagotovimo togost vpetja IP-PBX-ov in SBC-HA. Previdnost velja v sistemih, ki imajo 
na različnih lokacijah priključene neenake IP-PBX-e. Vsekakor je potrebno z 
odgovornim integratorjem predhodno določiti pravila, tako usmerjanja, kakor tudi 
manipulacij na SBC HA-jih. IP-PBX-i imajo lahko na SBC-ju pri session agentih 
nastavljene različne parametre manipulativnih elementov – manipulation header, ki se 
medsebojno izključujejo in posledično okrnejo sistem. Omeniti je potrebno tudi, da pri 
nadomestni povezavi ni nujno potrebno imeti fizično ločene lokacije pri naročniku, se 
pravi, da lahko s strani ISP-ja naslednji parametri napram stranki ostanejo 
nespremenjeni: 
 IP segment je poljubno nastavljiv (lokacijsko se lahko celo ohrani), 
 ohrani se numeracija tako za dohod, kakor tudi izhod, 
 usmerjanje signalizacije ob izpadu vodi avtomatizacija. 
V diplomskem delu je opisan postopek hibridne nadomestne poti s 60 GK ter 
geografsko ločenima klicnima centroma, pri čemer podložni klicni center prevzame 
vsak klic, ki presega kvoto 60 aktivnih zvez primarnega ter/ali celotno signalizacijo v 
primeru izpada katerega izmed njiju (SIP-ping metoda). Prednost postavitve 
tovrstnega tehnološkega sistema je poleg ekonomskega za poslovnega uporabnika, 
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tudi konkurenčni vidik ponudnika VoIP, ki lahko tovrstno storitev omogoča v načinu 
visoke razpoložljivosti. 
Na podlagi dosedanjih izkušenj menim, da bomo morali operaterji v prihodnosti 
svojo ponudbo dodatno prilagoditi in se odzvati predvsem na novodobne ponudnike 
tako imenovanih storitev v oblaku (Microsoft, Google in podobni).   
Ključne konkurenčne prednosti operaterjev - v primerjavi z novodobnimi 
ponudniki so sistemsko prilagajanje na obstoječe IP-PBX-e, kakovost opravljenih 
storitev (angl. quality of service) in strokovna podpora uporabnikom. Glede na hitrost 
sprememb, ki se dogajajo, bo VoIP v prihodnje najverjetneje postal del brezplačnih 
storitev operaterjev ISP, ki bodo za obstanek na trgu morali poiskati nove in strateško 
orientirane - morda celo skupne rešitve.
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Priloga 1 
Komunikacija med aplikativni delom in CSS-om izključno 













     1 acknowledge command=on 
     2 filterCreate id=VPN_Site1171159_PrefixFilter type=e164 prefix=105475 
exactMatchRange=true 
     3 filterCreate id=NW_RDest1171239_105475filter1171241 type=e164 
prefix=105475 
     4 filterCreate id=VPN_Site1171247_PrefixFilter type=e164 prefix=105476 
exactMatchRange=true 
     5 filterCreate id=NW_RDest1171327_105476filter1171329 type=e164 
prefix=105476 
     6 terminationCreate id=VPN_SGI1171359_Termination type=trunk 
timeout=6000 state=up idProtocol=sip-trunking primarySecurityParty=first-
e164 properties="cost#=10;weight#=1;*" nextHopAddress=172.18.1.23:5060 
terminatingReservation=skip-reservation 
     7 terminationCreate id=VPN_SGI1171377_Termination type=trunk 
timeout=6000 state=up idProtocol=sip-trunking primarySecurityParty=first-
e164 properties="cost#=11;weight#=2;*" nextHopAddress=172.18.1.23:5060 
terminatingReservation=skip-reservation 
     8 transformationCreate id=VPN_SRC1171351_AT type=e164 
transformationWay=IN-OUT label= outsidePrefix=105475800-105475949 
insidePrefix=105475800-105475949 suffixToDelete=0 prefixToDelete=0 
maximalStringSize=0 exactMatchRange=true 
     9 transformationCreate id=VPN_Route1171348_8_OnnetOffnetInterAT 
type=e164 transformationWay=IN-OUT label= outsidePrefix=8 
insidePrefix=1054758 suffixToDelete=0 prefixToDelete=0 
minimalStringSize=0 maximalStringSize=0 
    10 transformationCreate id=VPN_Inter2Pivot1171354_AT type=e164 
transformationWay=IN-OUT label=VPN_DESTINATION_BS-1171154 
outsidePrefix=00000038659365800-00000038659365949 
insidePrefix=105475800-105475949 suffixToDelete=0 prefixToDelete=0 
maximalStringSize=0 exactMatchRange=true 
    11 transformationCreate 
id=VPN_Sites1171159_1171357_BackupInter2PivotAT type=e164 
transformationWay=IN-OUT label= outsidePrefix=|00000038659365800 
insidePrefix=105475 suffixToDelete=0 prefixToDelete=0 
maximalStringSize=0 
    12 transformationCreate id=VPN_Site1171159_InstallNumberAT33521 
type=e164 transformationWay=IN-OUT label= outsidePrefix=| 
insidePrefix=00000038659365800 suffixToDelete=0 prefixToDelete=0 
maximalStringSize=0 
    13 transformationCreate id=VPN_Route1171342_OffnetRegionalAT type=e164 
transformationWay=IN-OUT label= outsidePrefix=0 suffixToDelete=0 
prefixToDelete=0 minimalStringSize=0 maximalStringSize=0 
    14 transformationCreate id=VPN_Route1171345_OnnetRouteAT type=e164 
transformationWay=IN-OUT label= suffixToDelete=0 prefixToDelete=0 
minimalStringSize=0 maximalStringSize=0 
    15 transformationCreate id=VPN_Site1171159_EmailAT type=email 
transformationWay=IN-OUT label= insideSuffix=| suffixToDelete=0 
prefixToDelete=0 
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    16 transformationCreate id=VPN_Site1171247_EmailAT type=email 
transformationWay=IN-OUT label= insideSuffix=| suffixToDelete=0 
prefixToDelete=0 
    17 transformationListCreate id=VPN_Site1171159_AbbrevNumberATL 
    18 transformationListCreate id=VPN_Site1171247_SetInstallNumberATL 
    19 transformationListCreate id=VPN_Site1171247_AbbrevNumberATL 
    20 transformationListCreate id=VPN_Site1171247_OnnetOffnetInterRouteATL 
    21 transformationListCreate id=VPN_Site1171247_EmailATL 
    22 transformationListCreate id=VPN_Site1171159_RangeControlATL 
    23 transformationListCreate id=VPN_Site1171159_SetInstallNumberATL 
    24 transformationListCreate id=VPN_Site1171159_OnnetOffnetInterRouteATL 
    25 transformationListCreate id=VPN_Site1171159_EmailATL 
    26 transformationListCreate id=VPN_VPN1171154_AbbrNumbersATL 
    27 transformationListCreate 
id=VPN_VPNRP1171338_OnnetOffnetInterRoutesATL 
    28 transformationListCreate id=VPN_VPNRP1171338_OffnetRegionalATL 
    29 transformationListCreate id=VPN_VPNRP1171338_OnnetRoutesATL 
    30 transformationListCreate id=VPN_Site1171247_RangeControlATL 
    31 transformationListUpdate id=NW_Zone149_inter2pivot 
astransformations+=VPN_Inter2Pivot1171354_AT 
    32 transformationListUpdate id=NW_Zone149_backupInter2pivot 
astransformations+=VPN_Sites1171159_1171357_BackupInter2PivotAT 
    33 transformationListUpdate id=VPN_Site1171159_RangeControlATL 
astransformations+=VPN_SRC1171351_AT 
    34 transformationListUpdate id=VPN_Site1171159_SetInstallNumberATL 
astransformations+=VPN_Site1171159_InstallNumberAT33521 
    35 transformationListUpdate id=VPN_Site1171159_EmailATL 
astransformations+=VPN_Site1171159_EmailAT 
    36 transformationListUpdate id=VPN_Site1171247_EmailATL 
astransformations+=VPN_Site1171247_EmailAT 
    37 transformationListUpdate 
id=VPN_VPNRP1171338_OnnetOffnetInterRoutesATL 
astransformations+=VPN_Route1171348_8_OnnetOffnetInterAT 
    38 transformationListUpdate id=VPN_VPNRP1171338_OffnetRegionalATL 
astransformations+=VPN_Route1171342_OffnetRegionalAT 
    39 transformationListUpdate id=VPN_VPNRP1171338_OnnetRoutesATL 
astransformations+=VPN_Route1171345_OnnetRouteAT 




















language=$newlang extraInfoReporting=language(none) extendedActions= 
correlatorIdentity=site1171247 automaticASR=false idAnnouncement=nw-ai-
announcement 


















language=$newlang extraInfoReporting=language(none) extendedActions= 
correlatorIdentity=site1171159 automaticASR=false idAnnouncement=nw-ai-
announcement 
    42 vtrunkUpdate id=VPN_SiteGA1171159_VT 
idTerminations+=VPN_SGI1171359_Termination,VPN_SGI1171377_Termin
ation 
    43 vtrunkUpdate id=VPN_SiteGA1171247_VT 
idTerminations+=NW_DUMMY_TERMINATION 
    44 vtrunkGroupCreate id=NW_RDest1171327VTG1171328 backtrack=false 
strategy=least-cost 
    45 vtrunkGroupCreate id=NW_RDest1171239VTG1171240 backtrack=false 
strategy=cost-weighted-random 
    46 VtrunkGroupUpdate id=NW_RDest1171239VTG1171240 
idVTrunks+=VPN_SiteGA1171159_VT 
    47 VtrunkGroupUpdate id=NW_RDest1171327VTG1171328 
idVTrunks+=VPN_SiteGA1171247_VT 
    48 routeTableUpdate id=NW_BG152_routeTable 
asvtrunkgroups+=NW_RDest1171239_105475filter1171241/NW_RDest1171
239VTG1171240 
    49 routeTableUpdate id=NW_BG152_routeTable 
asvtrunkgroups+=NW_RDest1171327_105476filter1171329/NW_RDest1171
327VTG1171328 
    50 originationCreate id=VPN_SGI1171359_Origination state=up 
explicitCOLR=false-and-remove-3A originatingReservation=skip-reservation 
primarySecurityParty=first-e164 
    51 originationCreate id=VPN_SGI1171377_Origination state=up 
explicitCOLR=false-and-remove-3A originatingReservation=skip-reservation 
primarySecurityParty=first-e164 
    52 selectorCreate id=VPN_Site1171247_defaultSelector 
tag=vp=1171154,si=1171247,tz=Europe/Ljubljana,vsp=592,ai=597,sit=0 











































    53 selectorCreate id=VPN_Site1171159_defaultSelector 
tag=in=38659365800,vp=1171154,si=1171159,tz=Europe/Ljubljana,vsp=592












































    54 selectorUpdate id=VPN_Site1171159_defaultSelector 
idSrcFilters+=VPN_match_all_email,VPN_Site1171159_PrefixFilter 
    55 selectorUpdate id=VPN_Site1171247_defaultSelector 
idSrcFilters+=VPN_match_all_email,VPN_Site1171247_PrefixFilter 
    56 selectorUpdate id=VPN_Site1171159_defaultSelector 
idOriginations+=VPN_SGI1171359_Origination,VPN_SGI1171377_Originati
on 
    57 selectorUpdate id=VPN_Site1171247_defaultSelector 
idOriginations+=NW_DUMMY_ORIGINATION 
    58 selectorUpdate id=VPN_Site1171159_defaultSelector 
idRawContainers+=NW_Carrier684_origRawContainer 
    59 selectorUpdate id=VPN_Site1171247_defaultSelector 
idRawContainers+=NW_Carrier684_origRawContainer 
    60 selectorupdate id=NW_POI16012_selector tag=9814 
    61 selectorupdate id=NW_POI19396_selector tag=9811 
    62 selectorupdate id=NW_POI15189_selector tag= 
    63 selectorupdate id=NW_POI20273_selector tag=9885 
    64 selectorupdate id=NW_POI21481_selector tag=9801 
    65 selectorupdate id=NW_POI21554_selector tag=9802 
    66 selectorupdate id=NW_POI21354_selector tag=9800 
    67 selectorupdate id=NW_POI23973_selector tag=9811 
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    68 selectorupdate id=NW_POI25129_selector tag=9811 
    69 selectorupdate id=NW_POI29835_selector tag=9811 
    70 selectorupdate id=NW_POI342029_selector tag=9824 
    71 selectorupdate id=NW_POI30786_selector tag=9804 
    72 selectorupdate id=NW_POI32015_selector tag=9801 
    73 selectorupdate id=NW_POI21897_selector tag=9805 
    74 selectorupdate id=NW_POI21852_selector tag=9812 
    75 selectorupdate id=NW_POI388606_selector tag=9812 
    76 selectorupdate id=NW_POI376131_selector tag=9808 
    77 selectorupdate id=NW_POI32059_selector tag=9802 
    78 selectorupdate id=NW_POI428016_selector tag=9800 
    79 selectorupdate id=NW_POI668125_selector tag=9811 
    80 selectorupdate id=NW_POI390357_selector tag=9812 
    81 selectorupdate id=NW_POI340566_selector tag=9813 
    82 selectorupdate id=NW_POI512745_selector tag=9875 
    83 selectorupdate id=NW_POI428637_selector tag=9885 
    84 selectorupdate id=NW_POI19134_selector tag=9811 
    85 selectorupdate id=NW_POI31801_selector tag=9814 
    86 selectorupdate id=NW_POI30664_selector tag=9817 
    87 selectorupdate id=NW_POI494942_selector tag=9818 
    88 selectorupdate id=NW_POI476108_selector tag=9808 
    89 selectorupdate id=NW_POI15119_selector tag= 
    90 selectorupdate id=NW_POI546625_selector tag=9807 
    91 selectorupdate id=NW_POI23877_selector tag=9811 
    92 selectorupdate id=NW_POI30593_selector tag=9803 
    93 selectorupdate id=NW_POI271929_selector tag= 
    94 selectorupdate id=NW_POI315211_selector tag=9820 
    95 selectorupdate id=NW_POI415017_selector tag=9814 
    96 selectorupdate id=NW_POI314985_selector tag=9816 
    97 selectorupdate id=NW_POI542415_selector tag=9809 
    98 selectorupdate id=NW_POI450981_selector tag=9820 
    99 selectorupdate id=NW_POI23403_selector tag=9811 
   100 selectorupdate id=NW_POI391285_selector tag=9820 
   101 selectorupdate id=NW_POI30743_selector tag=9815 
   102 selectorupdate id=NW_POI31398_selector tag=9885 
   103 selectorupdate id=NW_POI31889_selector tag=9800 
   104 selectorupdate id=NW_POI275301_selector tag=9808 
   105 selectorupdate id=NW_POI25347_selector tag=9816 
   106 selectorupdate id=NW_POI570413_selector tag=9812 
   107 selectorupdate id=NW_POI572669_selector tag=9824 
   108 selectorupdate id=NW_POI25654_selector tag=9820 
   109 selectorupdate id=NW_POI364069_selector tag=9880 
   110 selectorupdate id=NW_POI395588_selector tag=9805 
   111 selectorupdate id=NW_POI637657_selector tag=9826 
   112 selectorupdate id=NW_POI585935_selector tag=9816 
   113 selectorupdate id=NW_POI877806_selector tag=9810 
   114 selectorupdate id=NW_POI913143_selector tag=9814 
   115 selectorupdate id=NW_POI428140_selector tag=9801 
   116 selectorupdate id=NW_POI428210_selector tag=9802 
   117 selectorupdate id=NW_POI389273_selector tag=9816 
   118 selectorupdate id=NW_POI390559_selector tag=9811 
   119 vtrunkupdate id=NW_RD322942_VT tag=9820 
   120 vtrunkupdate id=NW_RD30636_VT tag=9803 
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   121 vtrunkupdate id=NW_RD685759_VT tag=9812 
   122 vtrunkupdate id=NW_RD685784_VT tag=9812 
   123 vtrunkupdate id=NW_RD461326_VT tag=9801 
   124 vtrunkupdate id=NW_RD461288_VT tag=9801 
   125 vtrunkupdate id=NW_RD461307_VT tag=9801 
   126 vtrunkupdate id=NW_RD592641_VT tag=9875 
   127 vtrunkupdate id=NW_RD679114_VT tag=9885 
   128 vtrunkupdate id=NW_RD679095_VT tag=9885 
   129 vtrunkupdate id=NW_RD679076_VT tag=9885 
   130 vtrunkupdate id=NW_RD679057_VT tag=9885 
   131 vtrunkupdate id=NW_RD679038_VT tag=9885 
   132 vtrunkupdate id=NW_RD679019_VT tag=9885 
   133 vtrunkupdate id=NW_RD679000_VT tag=9885 
   134 vtrunkupdate id=NW_RD678981_VT tag=9885 
   135 vtrunkupdate id=NW_RD678962_VT tag=9885 
   136 vtrunkupdate id=NW_RD678943_VT tag=9885 
   137 vtrunkupdate id=NW_RD678924_VT tag=9885 
   138 vtrunkupdate id=NW_RD679414_VT tag=9804 
   139 vtrunkupdate id=NW_RD500417_VT tag=9816 
   140 vtrunkupdate id=NW_RD428845_VT tag=9885 
   141 vtrunkupdate id=NW_RD406547_VT tag=9813 
   142 vtrunkupdate id=NW_RD584385_VT tag=9824 
   143 vtrunkupdate id=NW_RD676673_VT tag=9826 
   144 vtrunkupdate id=NW_RD1150731_VT tag=9811 
   145 vtrunkupdate id=NW_RD681143_VT tag=9820 
   146 vtrunkupdate id=NW_RD681124_VT tag=9820 
   147 vtrunkupdate id=NW_RD681099_VT tag=9820 
   148 vtrunkupdate id=NW_RD238740_VT tag=9802 
   149 vtrunkupdate id=NW_RD238721_VT tag=9802 
   150 vtrunkupdate id=NW_RD542089_VT tag=9820 
   151 vtrunkupdate id=NW_RD668505_VT tag=9880 
   152 vtrunkupdate id=NW_RD396159_VT tag=9805 
   153 vtrunkupdate id=NW_RD396178_VT tag=9805 
   154 vtrunkupdate id=NW_RD395811_VT tag=9805 
   155 vtrunkupdate id=NW_RD395830_VT tag=9805 
   156 vtrunkupdate id=NW_RD395849_VT tag=9805 
   157 vtrunkupdate id=NW_RD395870_VT tag=9805 
   158 vtrunkupdate id=NW_RD396022_VT tag=9805 
   159 vtrunkupdate id=NW_RD396003_VT tag=9805 
   160 vtrunkupdate id=NW_RD396121_VT tag=9805 
   161 vtrunkupdate id=NW_RD396197_VT tag=9805 
   162 vtrunkupdate id=NW_RD395889_VT tag=9805 
   163 vtrunkupdate id=NW_RD395908_VT tag=9805 
   164 vtrunkupdate id=NW_RD395927_VT tag=9805 
   165 vtrunkupdate id=NW_RD395946_VT tag=9805 
   166 vtrunkupdate id=NW_RD395965_VT tag=9805 
   167 vtrunkupdate id=NW_RD395984_VT tag=9805 
   168 vtrunkupdate id=NW_RD396140_VT tag=9805 
   169 vtrunkupdate id=NW_RD395792_VT tag=9805 
   170 vtrunkupdate id=NW_RD396091_VT tag=9805 
   171 vtrunkupdate id=NW_RD396216_VT tag=9805 
   172 vtrunkupdate id=NW_RD473695_VT tag=9815 
   173 vtrunkupdate id=NW_RD461240_VT tag=9801 
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   174 vtrunkupdate id=NW_RD461216_VT tag=9801 
   175 vtrunkupdate id=NW_RD542788_VT tag=9809 
   176 vtrunkupdate id=NW_RD1150711_VT tag=9811 
   177 vtrunkupdate id=NW_RD494985_VT tag=9818 
   178 vtrunkupdate id=NW_RD495013_VT tag=9818 
   179 vtrunkupdate id=NW_RD584360_VT tag=9824 
   180 vtrunkupdate id=NW_RD948056_VT tag=9880 
   181 vtrunkupdate id=NW_RD30707_VT tag=9817 
   182 vtrunkupdate id=NW_RD632407_VT tag=9880 
   183 vtrunkupdate id=NW_RD642724_VT tag=9816 
   184 vtrunkupdate id=NW_RD632432_VT tag=9814 
   185 vtrunkupdate id=NW_RD1150671_VT tag=9811 
   186 vtrunkupdate id=NW_RD668468_VT tag=9885 
   187 vtrunkupdate id=NW_RD642003_VT tag=9812 
   188 vtrunkupdate id=NW_RD642703_VT tag=9816 
   189 vtrunkupdate id=NW_RD642684_VT tag=9816 
   190 vtrunkupdate id=NW_RD642665_VT tag=9816 
   191 vtrunkupdate id=NW_RD642645_VT tag=9816 
   192 vtrunkupdate id=NW_RD642787_VT tag=9816 
   193 vtrunkupdate id=NW_RD642767_VT tag=9816 
   194 vtrunkupdate id=NW_RD642748_VT tag=9816 
   195 vtrunkupdate id=NW_RD1148764_VT tag=9811 
   196 vtrunkupdate id=NW_RD1148743_VT tag=9811 
   197 vtrunkupdate id=NW_RD1148722_VT tag=9811 
   198 vtrunkupdate id=NW_RD1148701_VT tag=9811 
   199 vtrunkupdate id=NW_RD1150651_VT tag=9811 
   200 vtrunkupdate id=NW_RD1147883_VT tag=9811 
   201 vtrunkupdate id=NW_RD1147910_VT tag=9811 
   202 vtrunkupdate id=NW_RD592544_VT tag=9875 
   203 vtrunkupdate id=NW_RD545055_VT tag=9885 
   204 vtrunkupdate id=NW_RD532621_VT tag=9875 
   205 vtrunkupdate id=NW_RD632115_VT tag=9875 
   206 vtrunkupdate id=NW_RD632497_VT tag=9812 
   207 vtrunkupdate id=NW_RD1147937_VT tag=9811 
   208 vtrunkupdate id=NW_RD1147965_VT tag=9811 
   209 vtrunkupdate id=NW_RD632472_VT tag=9812 
   210 vtrunkupdate id=NW_RD545470_VT tag=9885 
   211 vtrunkupdate id=NW_RD532678_VT tag=9875 
   212 vtrunkupdate id=NW_RD1156797_VT tag=9811 
   213 vtrunkupdate id=NW_RD592584_VT tag=9875 
   214 vtrunkupdate id=NW_RD545446_VT tag=9885 
   215 vtrunkupdate id=NW_RD545422_VT tag=9885 
   216 vtrunkupdate id=NW_RD545398_VT tag=9885 
   217 vtrunkupdate id=NW_RD545374_VT tag=9885 
   218 vtrunkupdate id=NW_RD545240_VT tag=9885 
   219 vtrunkupdate id=NW_RD545215_VT tag=9885 
   220 vtrunkupdate id=NW_RD545103_VT tag=9885 
   221 vtrunkupdate id=NW_RD545079_VT tag=9885 
   222 vtrunkupdate id=NW_RD632096_VT tag=9875 
   223 vtrunkupdate id=NW_RD630584_VT tag=9885 
   224 vtrunkupdate id=NW_RD439149_VT tag=9885 
   225 vtrunkupdate id=NW_RD534131_VT tag=9875 
   226 vtrunkupdate id=NW_RD579398_VT tag=9824 
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   227 vtrunkupdate id=NW_RD579417_VT tag=9824 
   228 vtrunkupdate id=NW_RD579494_VT tag=9824 
   229 vtrunkupdate id=NW_RD579475_VT tag=9824 
   230 vtrunkupdate id=NW_RD579456_VT tag=9824 
   231 vtrunkupdate id=NW_RD579437_VT tag=9824 
   232 vtrunkupdate id=NW_RD560364_VT tag=9880 
   233 vtrunkupdate id=NW_RD592563_VT tag=9875 
   234 vtrunkupdate id=NW_RD575066_VT tag=9812 
   235 vtrunkupdate id=NW_RD575218_VT tag=9812 
   236 vtrunkupdate id=NW_RD575313_VT tag=9812 
   237 vtrunkupdate id=NW_RD575161_VT tag=9812 
   238 vtrunkupdate id=NW_RD579571_VT tag=9824 
   239 vtrunkupdate id=NW_RD575180_VT tag=9812 
   240 vtrunkupdate id=NW_RD575199_VT tag=9812 
   241 vtrunkupdate id=NW_RD574819_VT tag=9812 
   242 vtrunkupdate id=NW_RD574838_VT tag=9812 
   243 vtrunkupdate id=NW_RD574857_VT tag=9812 
   244 vtrunkupdate id=NW_RD574876_VT tag=9812 
   245 vtrunkupdate id=NW_RD574895_VT tag=9812 
   246 vtrunkupdate id=NW_RD574952_VT tag=9812 
   247 vtrunkupdate id=NW_RD22230_VT tag=9812 
   248 vtrunkupdate id=NW_RD579513_VT tag=9824 
   249 vtrunkupdate id=NW_RD580100_VT tag=9812 
   250 vtrunkupdate id=NW_RD580062_VT tag=9812 
   251 vtrunkupdate id=NW_RD579593_VT tag=9824 
   252 vtrunkupdate id=NW_RD580081_VT tag=9812 
   253 vtrunkupdate id=NW_RD574914_VT tag=9812 
   254 vtrunkupdate id=NW_RD576423_VT tag=9812 
   255 vtrunkupdate id=NW_RD575028_VT tag=9812 
   256 vtrunkupdate id=NW_RD574933_VT tag=9812 
   257 vtrunkupdate id=NW_RD576397_VT tag=9812 
   258 vtrunkupdate id=NW_RD574656_VT tag=9812 
   259 vtrunkupdate id=NW_RD575275_VT tag=9812 
   260 vtrunkupdate id=NW_RD575104_VT tag=9812 
   261 vtrunkupdate id=NW_RD575332_VT tag=9812 
   262 vtrunkupdate id=NW_RD575237_VT tag=9812 
   263 vtrunkupdate id=NW_RD575085_VT tag=9812 
   264 vtrunkupdate id=NW_RD574637_VT tag=9812 
   265 vtrunkupdate id=NW_RD574618_VT tag=9812 
   266 vtrunkupdate id=NW_RD574599_VT tag=9812 
   267 vtrunkupdate id=NW_RD574580_VT tag=9812 
   268 vtrunkupdate id=NW_RD575256_VT tag=9812 
   269 vtrunkupdate id=NW_RD576485_VT tag=9812 
   270 vtrunkupdate id=NW_RD550885_VT tag=9885 
   271 vtrunkupdate id=NW_RD433686_VT tag=9812 
   272 vtrunkupdate id=NW_RD433734_VT tag=9812 
   273 vtrunkupdate id=NW_RD433753_VT tag=9812 
   274 vtrunkupdate id=NW_RD433905_VT tag=9812 
   275 vtrunkupdate id=NW_RD544986_VT tag=9880 
   276 vtrunkupdate id=NW_RD641934_VT tag=9826 
   277 vtrunkupdate id=NW_RD571876_VT tag=9812 
   278 vtrunkupdate id=NW_RD577666_VT tag=9812 
   279 vtrunkupdate id=NW_RD545494_VT tag=9885 
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   280 vtrunkupdate id=NW_RD630565_VT tag=9885 
   281 vtrunkupdate id=NW_RD545011_VT tag=9885 
   282 vtrunkupdate id=NW_RD533291_VT tag=9804 
   283 vtrunkupdate id=NW_RD433924_VT tag=9812 
   284 vtrunkupdate id=NW_RD433867_VT tag=9812 
   285 vtrunkupdate id=NW_RD433772_VT tag=9812 
   286 vtrunkupdate id=NW_RD433886_VT tag=9812 
   287 vtrunkupdate id=NW_RD433525_VT tag=9812 
   288 vtrunkupdate id=NW_RD632065_VT tag=9885 
   289 vtrunkupdate id=NW_RD925819_VT tag=9810 
   290 vtrunkupdate id=NW_RD391347_VT tag=9820 
   291 vtrunkupdate id=NW_RD391328_VT tag=9820 
   292 vtrunkupdate id=NW_RD322671_VT tag=9820 
   293 vtrunkupdate id=NW_RD925841_VT tag=9810 
   294 vtrunkupdate id=NW_RD574800_VT tag=9812 
   295 vtrunkupdate id=NW_RD925860_VT tag=9810 
   296 vtrunkupdate id=NW_RD500392_VT tag=9804 
   297 vtrunkupdate id=NW_RD577703_VT tag=9812 
   298 vtrunkupdate id=NW_RD459044_VT tag=9880 
   299 vtrunkupdate id=NW_RD461868_VT tag=9804 
   300 vtrunkupdate id=NW_RD462043_VT tag=9804 
   301 vtrunkupdate id=NW_RD461918_VT tag=9804 
   302 vtrunkupdate id=NW_RD461943_VT tag=9804 
   303 vtrunkupdate id=NW_RD575294_VT tag=9812 
   304 vtrunkupdate id=NW_RD431315_VT tag=9885 
   305 vtrunkupdate id=NW_RD431290_VT tag=9885 
   306 vtrunkupdate id=NW_RD431265_VT tag=9885 
   307 vtrunkupdate id=NW_RD431215_VT tag=9885 
   308 vtrunkupdate id=NW_RD431190_VT tag=9885 
   309 vtrunkupdate id=NW_RD431165_VT tag=9885 
   310 vtrunkupdate id=NW_RD431140_VT tag=9885 
   311 vtrunkupdate id=NW_RD431115_VT tag=9885 
   312 vtrunkupdate id=NW_RD431090_VT tag=9885 
   313 vtrunkupdate id=NW_RD431071_VT tag=9885 
   314 vtrunkupdate id=NW_RD461993_VT tag=9804 
   315 vtrunkupdate id=NW_RD1147664_VT tag=9811 
   316 vtrunkupdate id=NW_RD256342_VT tag=9801 
   317 vtrunkupdate id=NW_RD460766_VT tag=9801 
   318 vtrunkupdate id=NW_RD460791_VT tag=9801 
   319 vtrunkupdate id=NW_RD927360_VT tag=9810 
   320 vtrunkupdate id=NW_RD398229_VT tag=9804 
   321 vtrunkupdate id=NW_RD398281_VT tag=9804 
   322 vtrunkupdate id=NW_RD927386_VT tag=9824 
   323 vtrunkupdate id=NW_RD398255_VT tag=9804 
   324 vtrunkupdate id=NW_RD398203_VT tag=9804 
   325 vtrunkupdate id=NW_RD434120_VT tag=9812 
   326 vtrunkupdate id=NW_RD576454_VT tag=9812 
   327 vtrunkupdate id=NW_RD434082_VT tag=9812 
   328 vtrunkupdate id=NW_RD434063_VT tag=9812 
   329 vtrunkupdate id=NW_RD434044_VT tag=9812 
   330 vtrunkupdate id=NW_RD434025_VT tag=9812 
   331 vtrunkupdate id=NW_RD434006_VT tag=9812 
   332 vtrunkupdate id=NW_RD433987_VT tag=9812 
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   333 vtrunkupdate id=NW_RD433968_VT tag=9812 
   334 vtrunkupdate id=NW_RD433949_VT tag=9812 
   335 vtrunkupdate id=NW_RD433848_VT tag=9812 
   336 vtrunkupdate id=NW_RD433829_VT tag=9812 
   337 vtrunkupdate id=NW_RD433810_VT tag=9812 
   338 vtrunkupdate id=NW_RD431354_VT tag=9885 
   339 vtrunkupdate id=NW_RD431335_VT tag=9885 
   340 vtrunkupdate id=NW_RD433506_VT tag=9812 
   341 vtrunkupdate id=NW_RD434139_VT tag=9812 
   342 vtrunkupdate id=NW_RD431627_VT tag=9885 
   343 vtrunkupdate id=NW_RD431555_VT tag=9885 
   344 vtrunkupdate id=NW_RD431675_VT tag=9885 
   345 vtrunkupdate id=NW_RD431651_VT tag=9885 
   346 vtrunkupdate id=NW_RD20223_VT tag=9811 
   347 vtrunkupdate id=NW_RD31752_VT tag=9885 
   348 vtrunkupdate id=NW_RD31608_VT tag=9885 
   349 vtrunkupdate id=NW_RD423146_VT tag=9880 
   350 vtrunkupdate id=NW_RD1155932_VT tag=9811 
   351 vtrunkupdate id=NW_RD432178_VT tag=9885 
   352 vtrunkupdate id=NW_RD31560_VT tag=9885 
   353 vtrunkupdate id=NW_RD432140_VT tag=9885 
   354 vtrunkupdate id=NW_RD432197_VT tag=9885 
   355 vtrunkupdate id=NW_RD432159_VT tag=9885 
   356 vtrunkupdate id=NW_RD432273_VT tag=9885 
   357 vtrunkupdate id=NW_RD432254_VT tag=9885 
   358 vtrunkupdate id=NW_RD432216_VT tag=9885 
   359 vtrunkupdate id=NW_RD431483_VT tag=9885 
   360 vtrunkupdate id=NW_RD431507_VT tag=9885 
   361 vtrunkupdate id=NW_RD431459_VT tag=9885 
   362 vtrunkupdate id=NW_RD431579_VT tag=9885 
   363 vtrunkupdate id=NW_RD31632_VT tag=9885 
   364 vtrunkupdate id=NW_RD955717_VT tag=9812 
   365 vtrunkupdate id=NW_RD31776_VT tag=9885 
   366 vtrunkupdate id=NW_RD579551_VT tag=9824 
   367 vtrunkupdate id=NW_RD30904_VT tag=9804 
   368 vtrunkupdate id=NW_RD30854_VT tag=9804 
   369 vtrunkupdate id=NW_RD30829_VT tag=9804 
   370 vtrunkupdate id=NW_RD439168_VT tag=9885 
   371 vtrunkupdate id=NW_RD1147596_VT tag=9811 
   372 vtrunkupdate id=NW_RD1147616_VT tag=9811 
   373 vtrunkupdate id=NW_RD400607_VT tag=9880 
   374 vtrunkupdate id=NW_RD532716_VT tag=9875 
   375 vtrunkupdate id=NW_RD340664_VT tag=9813 
   376 vtrunkupdate id=NW_RD340690_VT tag=9813 
   377 vtrunkupdate id=NW_RD340715_VT tag=9813 
   378 vtrunkupdate id=NW_RD402631_VT tag=9813 
   379 vtrunkupdate id=NW_RD431435_VT tag=9885 
   380 vtrunkupdate id=NW_RD1147684_VT tag=9811 
   381 vtrunkupdate id=NW_RD431052_VT tag=9885 
   382 vtrunkupdate id=NW_RD31656_VT tag=9885 
   383 vtrunkupdate id=NW_RD433791_VT tag=9812 
   384 vtrunkupdate id=NW_RD30928_VT tag=9804 
   385 vtrunkupdate id=NW_RD30953_VT tag=9804 
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   386 vtrunkupdate id=NW_RD391040_VT tag=9816 
   387 vtrunkupdate id=NW_RD729532_VT tag=9814 
   388 vtrunkupdate id=NW_RD560345_VT tag=9880 
   389 vtrunkupdate id=NW_RD391002_VT tag=9816 
   390 vtrunkupdate id=NW_RD390963_VT tag=9816 
   391 vtrunkupdate id=NW_RD390925_VT tag=9816 
   392 vtrunkupdate id=NW_RD390944_VT tag=9816 
   393 vtrunkupdate id=NW_RD390982_VT tag=9816 
   394 vtrunkupdate id=NW_RD579532_VT tag=9824 
   395 vtrunkupdate id=NW_RD580043_VT tag=9812 
   396 vtrunkupdate id=NW_RD580005_VT tag=9812 
   397 vtrunkupdate id=NW_RD1150955_VT tag=9811 
   398 vtrunkupdate id=NW_RD462483_VT tag=9804 
   399 vtrunkupdate id=NW_RD759493_VT tag=9885 
   400 vtrunkupdate id=NW_RD22797_VT tag=9805 
   401 vtrunkupdate id=NW_RD439192_VT tag=9885 
   402 vtrunkupdate id=NW_RD1150936_VT tag=9811 
   403 vtrunkupdate id=NW_RD439288_VT tag=9885 
   404 vtrunkupdate id=NW_RD30879_VT tag=9804 
   405 vtrunkupdate id=NW_RD343311_VT tag=9824 
   406 vtrunkupdate id=NW_RD462018_VT tag=9804 
   407 vtrunkupdate id=NW_RD343330_VT tag=9824 
   408 vtrunkupdate id=NW_RD1156778_VT tag=9811 
   409 vtrunkupdate id=NW_RD322023_VT tag=9815 
   410 vtrunkupdate id=NW_RD431694_VT tag=9885 
   411 vtrunkupdate id=NW_RD462068_VT tag=9804 
   412 vtrunkupdate id=NW_RD31989_VT tag=9800 
   413 vtrunkupdate id=NW_RD31932_VT tag=9800 
   414 vtrunkupdate id=NW_RD322049_VT tag=9815 
   415 vtrunkupdate id=NW_RD439312_VT tag=9885 
   416 vtrunkupdate id=NW_RD542660_VT tag=9809 
   417 vtrunkupdate id=NW_RD1156816_VT tag=9811 
   418 vtrunkupdate id=NW_RD343204_VT tag=9824 
   419 vtrunkupdate id=NW_RD1156835_VT tag=9811 
   420 vtrunkupdate id=NW_RD340634_VT tag=9813 
   421 vtrunkupdate id=NW_RD340609_VT tag=9813 
   422 vtrunkupdate id=NW_RD1156854_VT tag=9811 
   423 vtrunkupdate id=NW_RD31704_VT tag=9885 
   424 vtrunkupdate id=NW_RD1147704_VT tag=9811 
   425 vtrunkupdate id=NW_RD1156873_VT tag=9811 
   426 vtrunkupdate id=NW_RD560276_VT tag=9885 
   427 vtrunkupdate id=NW_RD1156892_VT tag=9811 
   428 vtrunkupdate id=NW_RD1156911_VT tag=9811 
   429 vtrunkupdate id=NW_RD293849_VT tag=9808 
   430 vtrunkupdate id=NW_RD31951_VT tag=9800 
   431 vtrunkupdate id=NW_RD31970_VT tag=9800 
   432 vtrunkupdate id=NW_RD271995_VT tag=9811 
   433 vtrunkupdate id=NW_RD294133_VT tag=9808 
   434 vtrunkupdate id=NW_RD295501_VT tag=9820 
   435 vtrunkupdate id=NW_RD25523_VT tag=9816 
   436 vtrunkupdate id=NW_RD25446_VT tag=9816 
   437 vtrunkupdate id=NW_RD272417_VT tag=9817 
   438 vtrunkupdate id=NW_RD272177_VT tag=9813 
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   439 vtrunkupdate id=NW_RD272151_VT tag=9801 
   440 vtrunkupdate id=NW_RD272125_VT tag=9809 
   441 vtrunkupdate id=NW_RD272099_VT tag=9800 
   442 vtrunkupdate id=NW_RD272073_VT tag=9807 
   443 vtrunkupdate id=NW_RD272047_VT tag=9816 
   444 vtrunkupdate id=NW_RD272021_VT tag=9803 
   445 vtrunkupdate id=NW_RD278947_VT tag=9805 
   446 vtrunkupdate id=NW_RD30565_VT tag=9800 
   447 vtrunkupdate id=NW_RD272284_VT tag=9820 
   448 vtrunkupdate id=NW_RD272258_VT tag=9802 
   449 vtrunkupdate id=NW_RD237464_VT tag=9815 
   450 vtrunkupdate id=NW_RD281728_VT tag=9805 
   451 vtrunkupdate id=NW_RD272232_VT tag=9814 
   452 vtrunkupdate id=NW_RD25389_VT tag=9816 
   453 vtrunkupdate id=NW_RD23375_VT tag=9800 
   454 vtrunkupdate id=NW_RD272206_VT tag=9815 
   455 vtrunkupdate id=NW_RD272388_VT tag=9806 
   456 vtrunkupdate id=NW_RD272362_VT tag=9805 
   457 vtrunkupdate id=NW_RD272336_VT tag=9812 
   458 vtrunkupdate id=NW_RD272310_VT tag=9804 
   459 vtrunkupdate id=NW_RD275344_VT tag=9808 
   460 vtrunkupdate id=NW_RD275395_VT tag=9808 
   461 vtrunkupdate id=NW_RD27725_VT tag=9885 
   462 vtrunkupdate id=NW_RD27462_VT tag=9885 
   463 vtrunkupdate id=NW_RD279144_VT tag=9812 
   464 vtrunkupdate id=NW_RD278999_VT tag=9805 
   465 vtrunkupdate id=NW_RD343185_VT tag=9824 
   466 vtrunkupdate id=NW_RD27774_VT tag=9885 
   467 vtrunkupdate id=NW_RD278973_VT tag=9805 
   468 vtrunkupdate id=NW_RD31863_VT tag=9814 
   469 vtrunkupdate id=NW_RD245340_VT tag=9885 
   470 vtrunkupdate id=NW_RD285374_VT tag=9808 
   471 vtrunkupdate id=NW_RD343242_VT tag=9824 
   472 vtrunkupdate id=NW_RD1150631_VT tag=9811 
   473 vtrunkupdate id=NW_RD556761_VT tag=9812 
   474 vtrunkupdate id=NW_RD25408_VT tag=9816 
   475 vtrunkupdate id=NW_RD439336_VT tag=9885 
   476 vtrunkupdate id=NW_RD238658_VT tag=9801 
   477 vtrunkupdate id=NW_RD238696_VT tag=9801 
   478 vtrunkupdate id=NW_RD238677_VT tag=9801 
   479 vtrunkupdate id=NW_RD31323_VT tag=9805 
   480 vtrunkupdate id=NW_RD22960_VT tag=9800 
   481 vtrunkupdate id=NW_RD23347_VT tag=9800 
   482 vtrunkupdate id=NW_RD285451_VT tag=9808 
   483 vtrunkupdate id=NW_RD343166_VT tag=9824 
   484 vtrunkupdate id=NW_RD315253_VT tag=9820 
   485 vtrunkupdate id=NW_RD575142_VT tag=9812 
   486 vtrunkupdate id=NW_RD31173_VT tag=9805 
   487 vtrunkupdate id=NW_RD31512_VT tag=9885 
   488 vtrunkupdate id=NW_RD632134_VT tag=9875 
   489 vtrunkupdate id=NW_RD21651_VT tag=9801 
   490 vtrunkupdate id=NW_RD30977_VT tag=9804 
   491 vtrunkupdate id=NW_RD279173_VT tag=9812 
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   492 vtrunkupdate id=NW_RD279202_VT tag=9812 
   493 vtrunkupdate id=NW_RD285400_VT tag=9808 
   494 vtrunkupdate id=NW_RD556811_VT tag=9812 
   495 vtrunkupdate id=NW_RD556786_VT tag=9812 
   496 vtrunkupdate id=NW_RD31002_VT tag=9815 
   497 vtrunkupdate id=NW_RD439360_VT tag=9885 
   498 vtrunkupdate id=NW_RD31026_VT tag=9815 
   499 vtrunkupdate id=NW_RD31050_VT tag=9815 
   500 vtrunkupdate id=NW_RD31074_VT tag=9815 
   501 vtrunkupdate id=NW_RD21623_VT tag=9801 
   502 vtrunkupdate id=NW_RD439125_VT tag=9880 
   503 vtrunkupdate id=NW_RD31728_VT tag=9885 
   504 vtrunkupdate id=NW_RD31148_VT tag=9805 
   505 vtrunkupdate id=NW_RD31198_VT tag=9805 
   506 vtrunkupdate id=NW_RD31223_VT tag=9805 
   507 vtrunkupdate id=NW_RD31248_VT tag=9805 
   508 vtrunkupdate id=NW_RD31273_VT tag=9805 
   509 vtrunkupdate id=NW_RD31298_VT tag=9805 
   510 vtrunkupdate id=NW_RD322100_VT tag=9815 
   511 vtrunkupdate id=NW_RD291939_VT tag=9815 
   512 vtrunkupdate id=NW_RD343349_VT tag=9824 
   513 vtrunkupdate id=NW_RD322075_VT tag=9815 
   514 vtrunkupdate id=NW_RD343147_VT tag=9824 
   515 vtrunkupdate id=NW_RD575009_VT tag=9812 
   516 vtrunkupdate id=NW_RD571827_VT tag=9804 
   517 vtrunkupdate id=NW_RD295476_VT tag=9816 
   518 vtrunkupdate id=NW_RD821868_VT tag=9800 
   519 vtrunkupdate id=NW_RD428678_VT tag=9885 
   520 vtrunkupdate id=NW_RD358659_VT tag=9815 
   521 vtrunkupdate id=NW_RD285477_VT tag=9808 
   522 vtrunkupdate id=NW_RD560383_VT tag=9880 
   523 vtrunkupdate id=NW_RD556861_VT tag=9812 
   524 vtrunkupdate id=NW_RD391021_VT tag=9816 
   525 vtrunkupdate id=NW_RD574971_VT tag=9812 
   526 vtrunkupdate id=NW_RD25465_VT tag=9816 
   527 vtrunkupdate id=NW_RD556836_VT tag=9812 
   528 vtrunkupdate id=NW_RD574990_VT tag=9812 
   529 vtrunkupdate id=NW_RD642026_VT tag=9812 
   530 vtrunkupdate id=NW_RD461893_VT tag=9804 
   531 vtrunkupdate id=NW_RD343128_VT tag=9824 
   532 vtrunkupdate id=NW_RD275423_VT tag=9808 
   533 vtrunkupdate id=NW_RD322125_VT tag=9815 
   534 vtrunkupdate id=NW_RD343368_VT tag=9824 
   535 vtrunkupdate id=NW_RD632153_VT tag=9875 
   536 vtrunkupdate id=NW_RD25484_VT tag=9816 
   537 vtrunkupdate id=NW_RD373852_VT tag=9824 
   538 vtrunkupdate id=NW_RD30284_VT tag=9811 
   539 vtrunkupdate id=NW_RD30265_VT tag=9811 
   540 vtrunkupdate id=NW_RD30121_VT tag=9811 
   541 vtrunkupdate id=NW_RD25427_VT tag=9816 
   542 vtrunkupdate id=NW_RD439264_VT tag=9885 
   543 vtrunkupdate id=NW_RD439240_VT tag=9885 
   544 vtrunkupdate id=NW_RD439216_VT tag=9885 
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   545 vtrunkupdate id=NW_RD21726_VT tag=9814 
   546 vtrunkupdate id=NW_RD27677_VT tag=9885 
   547 vtrunkupdate id=NW_RD279304_VT tag=9812 
   548 vtrunkupdate id=NW_RD366367_VT tag=9812 
   549 vtrunkupdate id=NW_RD366471_VT tag=9812 
   550 vtrunkupdate id=NW_RD366445_VT tag=9812 
   551 vtrunkupdate id=NW_RD308784_VT tag=9812 
   552 vtrunkupdate id=NW_RD279030_VT tag=9812 
   553 vtrunkupdate id=NW_RD366419_VT tag=9812 
   554 vtrunkupdate id=NW_RD366393_VT tag=9812 
   555 vtrunkupdate id=NW_RD31348_VT tag=9812 
   556 vtrunkupdate id=NW_RD31121_VT tag=9812 
   557 vtrunkupdate id=NW_RD22662_VT tag=9805 
   558 vtrunkupdate id=NW_RD22716_VT tag=9805 
   559 vtrunkupdate id=NW_RD22743_VT tag=9805 
   560 vtrunkupdate id=NW_RD21822_VT tag=9802 
   561 vtrunkupdate id=NW_RD21678_VT tag=9802 
   562 vtrunkupdate id=NW_RD21794_VT tag=9801 
   563 vtrunkupdate id=NW_RD22770_VT tag=9805 
   564 vtrunkupdate id=NW_RD22825_VT tag=9805 
   565 vtrunkupdate id=NW_RD432235_VT tag=9885 
   566 vtrunkupdate id=NW_RD23066_VT tag=9805 
   567 vtrunkupdate id=NW_RD22689_VT tag=9805 
   568 vtrunkupdate id=NW_RD759467_VT tag=9885 
   569 vtrunkupdate id=NW_RD20007_VT tag=9811 
   570 vtrunkupdate id=NW_RD20034_VT tag=9811 
   571 vtrunkupdate id=NW_RD929251_VT tag=9816 
   572 vtrunkupdate id=NW_RD300378_VT tag=9804 
   573 vtrunkupdate id=NW_RD922096_VT tag=9801 
   574 vtrunkupdate id=NW_RD391098_VT tag=9816 
   575 vtrunkupdate id=NW_RD729513_VT tag=9814 
   576 vtrunkupdate id=NW_RD1150611_VT tag=9811 
   577 vtrunkupdate id=NW_RD1163194_VT tag=9824 
   578 vtrunkupdate id=NW_RD546774_VT tag=9807 
   579 vtrunkupdate id=NW_RD368175_VT tag=9812 
   580 vtrunkupdate id=NW_RD729494_VT tag=9814 
   581 vtrunkupdate id=NW_RD681162_VT tag=9820 
   582 vtrunkupdate id=NW_RD915221_VT tag=9814 
   583 vtrunkupdate id=NW_RD560154_VT tag=9880 
   584 vtrunkupdate id=NW_RD729469_VT tag=9814 
   585 vtrunkupdate id=NW_RD542064_VT tag=9820 
   586 vtrunkupdate id=NW_RD556962_VT tag=9812 
   587 vtrunkupdate id=NW_RD817255_VT tag=9826 
   588 vtrunkupdate id=NW_RD461264_VT tag=9801 
   589 vtrunkupdate id=NW_RD729444_VT tag=9814 
   590 vtrunkupdate id=NW_RD729419_VT tag=9814 
   591 vtrunkupdate id=NW_RD759441_VT tag=9885 
   592 vtrunkupdate id=NW_RD759415_VT tag=9885 
   593 vtrunkupdate id=NW_RD632172_VT tag=9880 
   594 vtrunkupdate id=NW_RD1157063_VT tag=9811 
   595 vtrunkupdate id=NW_RD1156930_VT tag=9811 
   596 vtrunkupdate id=NW_RD703202_VT tag=9824 
   597 vtrunkupdate id=NW_RD703183_VT tag=9824 
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   598 vtrunkupdate id=NW_RD703133_VT tag=9824 
   599 vtrunkupdate id=NW_RD703158_VT tag=9824 
   600 vtrunkupdate id=NW_RD945059_VT tag=9880 
   601 vtrunkupdate id=NW_RD560326_VT tag=9880 
   602 vtrunkupdate id=NW_RD878765_VT tag=9812 
   603 vtrunkupdate id=NW_RD760035_VT tag=9885 
   604 vtrunkupdate id=NW_RD613922_VT tag=9875 
   605 vtrunkupdate id=NW_RD561624_VT tag=9875 
   606 vtrunkupdate id=NW_RD745170_VT tag=9820 
   607 vtrunkupdate id=NW_RD745195_VT tag=9820 
   608 vtrunkupdate id=NW_RD1149893_VT tag=9811 
   609 vtrunkupdate id=NW_RD1070671_VT tag=9800 
   610 vtrunkupdate id=NW_RD751216_VT tag=9800 
   611 vtrunkupdate id=NW_RD817230_VT tag=9826 
   612 vtrunkupdate id=NW_RD929270_VT tag=9816 
   613 vtrunkupdate id=NW_RD817180_VT tag=9826 
   614 vtrunkupdate id=NW_RD1099843_VT tag=9805 
   615 vtrunkupdate id=NW_RD758049_VT tag=9880 
   616 vtrunkupdate id=NW_RD817205_VT tag=9826 
   617 vtrunkupdate id=NW_RD821818_VT tag=9800 
   618 vtrunkupdate id=NW_RD759390_VT tag=9800 
   619 vtrunkupdate id=NW_RD763397_VT tag=9812 
   620 vtrunkupdate id=NW_RD763372_VT tag=9812 
   621 vtrunkupdate id=NW_RD759365_VT tag=9800 
   622 vtrunkupdate id=NW_RD613941_VT tag=9875 
   623 vtrunkupdate id=NW_RD556943_VT tag=9812 
   624 vtrunkupdate id=NW_RD556924_VT tag=9812 
   625 vtrunkupdate id=NW_RD31488_VT tag=9885 
   626 vtrunkupdate id=NW_RD31680_VT tag=9885 
   627 vtrunkupdate id=NW_RD592603_VT tag=9875 
   628 vtrunkupdate id=NW_RD592622_VT tag=9875 
   629 vtrunkupdate id=NW_RD817330_VT tag=9826 
   630 vtrunkupdate id=NW_RD817305_VT tag=9826 
   631 vtrunkupdate id=NW_RD817280_VT tag=9826 
   632 vtrunkupdate id=NW_RD821843_VT tag=9800 
   633 vtrunkupdate id=NW_RD430717_VT tag=9880 
   634 vtrunkupdate id=NW_RD1018831_VT tag=9820 
   635 vtrunkupdate id=NW_RD837174_VT tag=9800 
   636 vtrunkupdate id=NW_RD837049_VT tag=9812 
   637 vtrunkupdate id=NW_RD837024_VT tag=9812 
   638 vtrunkupdate id=NW_RD837074_VT tag=9812 
   639 vtrunkupdate id=NW_RD837099_VT tag=9800 
   640 vtrunkupdate id=NW_RD1018780_VT tag=9826 
   641 vtrunkupdate id=NW_RD837124_VT tag=9800 
   642 vtrunkupdate id=NW_RD31584_VT tag=9885 
   643 vtrunkupdate id=NW_RD837149_VT tag=9800 
   644 vtrunkupdate id=NW_RD878815_VT tag=9812 
   645 vtrunkupdate id=NW_RD878790_VT tag=9812 
   646 vtrunkupdate id=NW_RD850410_VT tag=9812 
   647 vtrunkupdate id=NW_RD1052688_VT tag=9804 
   648 vtrunkupdate id=NW_RD1052663_VT tag=9804 
   649 vtrunkupdate id=NW_RD1141290_VT tag=9811 
   650 vtrunkupdate id=NW_RD1143790_VT tag=9811 
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   651 vtrunkupdate id=NW_RD1143764_VT tag=9811 
   652 vtrunkupdate id=NW_RD879026_VT tag=9816 
   653 vtrunkupdate id=NW_RD882197_VT tag=9800 
   654 vtrunkupdate id=NW_RD882235_VT tag=9800 
   655 vtrunkupdate id=NW_RD879051_VT tag=9816 
   656 vtrunkupdate id=NW_RD882216_VT tag=9800 
   657 vtrunkupdate id=NW_RD433549_VT tag=9812 
   658 vtrunkupdate id=NW_RD884920_VT tag=9816 
   659 vtrunkupdate id=NW_RD433711_VT tag=9812 
   660 vtrunkupdate id=NW_RD1157082_VT tag=9811 
   661 vtrunkupdate id=NW_RD929393_VT tag=9814 
   662 vtrunkupdate id=NW_RD913194_VT tag=9814 
   663 vtrunkupdate id=NW_RD415058_VT tag=9814 
   664 vtrunkupdate id=NW_RD926378_VT tag=9810 
   665 vtrunkupdate id=NW_RD922032_VT tag=9801 
   666 vtrunkupdate id=NW_RD920124_VT tag=9801 
   667 vtrunkupdate id=NW_RD920053_VT tag=9802 
   668 vtrunkupdate id=NW_RD922077_VT tag=9801 
   669 vtrunkupdate id=NW_RD921268_VT tag=9800 
   670 vtrunkupdate id=NW_RD922006_VT tag=9801 
   671 vtrunkupdate id=NW_RD922058_VT tag=9801 
   672 vtrunkupdate id=NW_RD925954_VT tag=9810 
   673 vtrunkupdate id=NW_RD925973_VT tag=9810 
   674 vtrunkupdate id=NW_RD925992_VT tag=9810 
   675 vtrunkupdate id=NW_RD926011_VT tag=9810 
   676 vtrunkupdate id=NW_RD926049_VT tag=9810 
   677 vtrunkupdate id=NW_RD926030_VT tag=9810 
   678 vtrunkupdate id=NW_RD926068_VT tag=9810 
   679 vtrunkupdate id=NW_RD926087_VT tag=9810 
   680 vtrunkupdate id=NW_RD926106_VT tag=9810 
   681 vtrunkupdate id=NW_RD926125_VT tag=9810 
   682 vtrunkupdate id=NW_RD556905_VT tag=9812 
   683 vtrunkupdate id=NW_RD929162_VT tag=9816 
   684 vtrunkupdate id=NW_RD929187_VT tag=9816 
   685 vtrunkupdate id=NW_RD929212_VT tag=9816 
   686 vtrunkupdate id=NW_RD556886_VT tag=9812 
   687 vtrunkupdate id=NW_RD31844_VT tag=9814 
   688 vtrunkupdate id=NW_RD571852_VT tag=9812 
   689 vtrunkupdate id=NW_RD368149_VT tag=9812 
   690 vtrunkupdate id=NW_RD577629_VT tag=9814 
   691 vtrunkupdate id=NW_RD560228_VT tag=9885 
   692 vtrunkupdate id=NW_RD23041_VT tag=9812 
   693 vtrunkupdate id=NW_RD22479_VT tag=9812 
   694 vtrunkupdate id=NW_RD22451_VT tag=9812 
   695 vtrunkupdate id=NW_RD22421_VT tag=9812 
   696 vtrunkupdate id=NW_RD22394_VT tag=9812 
   697 vtrunkupdate id=NW_RD22365_VT tag=9812 
   698 vtrunkupdate id=NW_RD22338_VT tag=9812 
   699 vtrunkupdate id=NW_RD22311_VT tag=9812 
   700 vtrunkupdate id=NW_RD22284_VT tag=9812 
   701 vtrunkupdate id=NW_RD22257_VT tag=9812 
   702 vtrunkupdate id=NW_RD31373_VT tag=9812 
   703 vtrunkupdate id=NW_RD580024_VT tag=9812 
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   704 vtrunkupdate id=NW_RD940897_VT tag=9810 
   705 vtrunkupdate id=NW_RD940847_VT tag=9810 
   706 vtrunkupdate id=NW_RD940872_VT tag=9810 
   707 vtrunkupdate id=NW_RD560300_VT tag=9885 
   708 vtrunkupdate id=NW_RD944055_VT tag=9875 
   709 vtrunkupdate id=NW_RD31536_VT tag=9885 
   710 vtrunkupdate id=NW_RD945078_VT tag=9818 
   711 vtrunkupdate id=NW_RD1052638_VT tag=9804 
   712 vtrunkupdate id=NW_RD560204_VT tag=9885 
   713 vtrunkupdate id=NW_RD1018755_VT tag=9826 
   714 vtrunkupdate id=NW_RD964921_VT tag=9801 
   715 vtrunkupdate id=NW_RD921680_VT tag=9800 
   716 vtrunkupdate id=NW_RD560252_VT tag=9885 
   717 vtrunkupdate id=NW_RD31440_VT tag=9885 
   718 vtrunkupdate id=NW_RD920105_VT tag=9800 
   719 vtrunkupdate id=NW_RD964895_VT tag=9801 
   720 vtrunkupdate id=NW_RD964947_VT tag=9801 
   721 vtrunkupdate id=NW_RD1143093_VT tag=9811 
   722 vtrunkupdate id=NW_RD1143067_VT tag=9811 
   723 vtrunkupdate id=NW_RD1018730_VT tag=9826 
   724 vtrunkupdate id=NW_RD969947_VT tag=9826 
   725 vtrunkupdate id=NW_RD1052613_VT tag=9804 
   726 vtrunkupdate id=NW_RD969922_VT tag=9826 
   727 vtrunkupdate id=NW_RD971100_VT tag=9800 
   728 vtrunkupdate id=NW_RD1143042_VT tag=9811 
   729 vtrunkupdate id=NW_RD974350_VT tag=9800 
   730 vtrunkupdate id=NW_RD1143017_VT tag=9811 
   731 vtrunkupdate id=NW_RD1052563_VT tag=9804 
   732 vtrunkupdate id=NW_RD981298_VT tag=9812 
   733 vtrunkupdate id=NW_RD981273_VT tag=9812 
   734 vtrunkupdate id=NW_RD921222_VT tag=9801 
   735 vtrunkupdate id=NW_RD992535_VT tag=9814 
   736 vtrunkupdate id=NW_RD580686_VT tag=9875 
   737 vtrunkupdate id=NW_RD1142992_VT tag=9811 
   738 vtrunkupdate id=NW_RD1142967_VT tag=9811 
   739 vtrunkupdate id=NW_RD1142941_VT tag=9811 
   740 vtrunkupdate id=NW_RD1143163_VT tag=9811 
   741 vtrunkupdate id=NW_RD1052588_VT tag=9804 
   742 vtrunkupdate id=NW_RD1052538_VT tag=9804 
   743 vtrunkupdate id=NW_RD1099900_VT tag=9805 
   744 vtrunkupdate id=NW_RD16044_VT tag=9814 
   745 vtrunkupdate id=NW_RD1104554_VT tag=9805 
   746 vtrunkupdate id=NW_RD1048275_VT tag=9811 
   747 vtrunkupdate id=NW_RD1048248_VT tag=9811 
   748 vtrunkupdate id=NW_RD1052488_VT tag=9804 
   749 vtrunkupdate id=NW_RD1052463_VT tag=9804 
   750 vtrunkupdate id=NW_RD1052513_VT tag=9804 
   751 vtrunkupdate id=NW_RD1054509_VT tag=9804 
   752 vtrunkupdate id=NW_RD1124652_VT tag=9811 
   753 vtrunkupdate id=NW_RD1071140_VT tag=9875 
   754 vtrunkupdate id=NW_RD1071062_VT tag=9880 
   755 vtrunkupdate id=NW_RD1071082_VT tag=9880 
   756 vtrunkupdate id=NW_RD945040_VT tag=9880 
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   757 vtrunkupdate id=NW_RD1071101_VT tag=9875 
   758 vtrunkupdate id=NW_RD1071121_VT tag=9875 
   759 vtrunkupdate id=NW_RD1079286_VT tag=9814 
   760 vtrunkupdate id=NW_RD1157101_VT tag=9811 
   761 vtrunkupdate id=NW_RD1083104_VT tag=9880 
   762 vtrunkupdate id=NW_RD1156949_VT tag=9811 
   763 vtrunkupdate id=NW_RD1156968_VT tag=9811 
   764 vtrunkupdate id=NW_RD1157120_VT tag=9811 
   765 vtrunkupdate id=NW_RD1165495_VT tag=9811 
   766 vtrunkupdate id=NW_RD1156987_VT tag=9811 
   767 vtrunkupdate id=NW_RD1099881_VT tag=9805 
   768 vtrunkupdate id=NW_RD1098860_VT tag=9812 
   769 vtrunkupdate id=NW_RD1099862_VT tag=9805 
   770 vtrunkupdate id=NW_RD1098885_VT tag=9812 
   771 vtrunkupdate id=NW_RD1098910_VT tag=9812 
   772 vtrunkupdate id=NW_RD1099919_VT tag=9812 
   773 vtrunkupdate id=NW_RD913213_VT tag=9814 
   774 vtrunkupdate id=NW_RD1097114_VT tag=9814 
   775 vtrunkupdate id=NW_RD577605_VT tag=9814 
   776 vtrunkupdate id=NW_RD1096938_VT tag=9812 
   777 vtrunkupdate id=NW_RD1124776_VT tag=9811 
   778 vtrunkupdate id=NW_RD1110593_VT tag=9814 
   779 vtrunkupdate id=NW_RD1143119_VT tag=9811 
   780 vtrunkupdate id=NW_RD1116962_VT tag=9805 
   781 vtrunkupdate id=NW_RD1124735_VT tag=9811 
   782 vtrunkupdate id=NW_RD1124630_VT tag=9811 
   783 vtrunkupdate id=NW_RD1142341_VT tag=9811 
   784 vtrunkupdate id=NW_RD1142310_VT tag=9811 
   785 vtrunkupdate id=NW_RD1142238_VT tag=9811 
   786 vtrunkupdate id=NW_RD1142212_VT tag=9811 
   787 vtrunkupdate id=NW_RD1142186_VT tag=9811 
   788 vtrunkupdate id=NW_RD1141487_VT tag=9811 
   789 vtrunkupdate id=NW_RD1141780_VT tag=9811 
   790 vtrunkupdate id=NW_RD1141452_VT tag=9811 
   791 vtrunkupdate id=NW_RD1141426_VT tag=9811 
   792 vtrunkupdate id=NW_RD1141400_VT tag=9811 
   793 vtrunkupdate id=NW_RD1141374_VT tag=9811 
   794 vtrunkupdate id=NW_RD1141342_VT tag=9811 
   795 vtrunkupdate id=NW_RD1157139_VT tag=9811 
   796 vtrunkupdate id=NW_RD1123932_VT tag=9811 
   797 vtrunkupdate id=NW_RD1123819_VT tag=9811 
   798 vtrunkupdate id=NW_RD1123888_VT tag=9811 
   799 vtrunkupdate id=NW_RD1123859_VT tag=9811 
   800 vtrunkupdate id=NW_RD1124127_VT tag=9811 
   801 vtrunkupdate id=NW_RD1155951_VT tag=9811 
   802 vtrunkupdate id=NW_RD1123908_VT tag=9811 
   803 vtrunkupdate id=NW_RD1124456_VT tag=9811 
   804 vtrunkupdate id=NW_RD1124148_VT tag=9811 
   805 vtrunkupdate id=NW_RD1124107_VT tag=9811 
   806 vtrunkupdate id=NW_RD1124233_VT tag=9811 
   807 vtrunkupdate id=NW_RD1123956_VT tag=9811 
   808 vtrunkupdate id=NW_RD1124518_VT tag=9811 
   809 vtrunkupdate id=NW_RD1124213_VT tag=9811 
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   810 vtrunkupdate id=NW_RD1124193_VT tag=9811 
   811 vtrunkupdate id=NW_RD1124877_VT tag=9811 
   812 vtrunkupdate id=NW_RD1124857_VT tag=9811 
   813 vtrunkupdate id=NW_RD1124755_VT tag=9811 
   814 vtrunkupdate id=NW_RD1124796_VT tag=9811 
   815 vtrunkupdate id=NW_RD1124837_VT tag=9811 
   816 vtrunkupdate id=NW_RD1124817_VT tag=9811 
   817 vtrunkupdate id=NW_RD1124714_VT tag=9811 
   818 vtrunkupdate id=NW_RD1124018_VT tag=9811 
   819 vtrunkupdate id=NW_RD1124497_VT tag=9811 
   820 vtrunkupdate id=NW_RD1123977_VT tag=9811 
   821 vtrunkupdate id=NW_RD1123998_VT tag=9811 
   822 vtrunkupdate id=NW_RD1124253_VT tag=9811 
   823 vtrunkupdate id=NW_RD1124313_VT tag=9811 
   824 vtrunkupdate id=NW_RD1124293_VT tag=9811 
   825 vtrunkupdate id=NW_RD1124171_VT tag=9811 
   826 vtrunkupdate id=NW_RD1124477_VT tag=9811 
   827 vtrunkupdate id=NW_RD1124436_VT tag=9811 
   828 vtrunkupdate id=NW_RD1123798_VT tag=9811 
   829 vtrunkupdate id=NW_RD1124087_VT tag=9811 
   830 vtrunkupdate id=NW_RD1124374_VT tag=9811 
   831 vtrunkupdate id=NW_RD1124354_VT tag=9811 
   832 vtrunkupdate id=NW_RD1124333_VT tag=9811 
   833 vtrunkupdate id=NW_RD1124273_VT tag=9811 
   834 vtrunkupdate id=NW_RD1124394_VT tag=9811 
   835 vtrunkupdate id=NW_RD1124414_VT tag=9811 
   836 vtrunkupdate id=NW_RD1124997_VT tag=9811 
   837 vtrunkupdate id=NW_RD1125017_VT tag=9811 
   838 vtrunkupdate id=NW_RD1124957_VT tag=9811 
   839 vtrunkupdate id=NW_RD1124937_VT tag=9811 
   840 vtrunkupdate id=NW_RD1124917_VT tag=9811 
   841 vtrunkupdate id=NW_RD1124897_VT tag=9811 
   842 vtrunkupdate id=NW_RD1124672_VT tag=9811 
   843 vtrunkupdate id=NW_RD1123778_VT tag=9811 
   844 vtrunkupdate id=NW_RD1124604_VT tag=9811 
   845 vtrunkupdate id=NW_RD1124582_VT tag=9811 
   846 vtrunkupdate id=NW_RD1124694_VT tag=9811 
   847 vtrunkupdate id=NW_RD1124064_VT tag=9811 
   848 vtrunkupdate id=NW_RD1124038_VT tag=9811 
   849 vtrunkupdate id=NW_RD1123839_VT tag=9811 
   850 vtrunkupdate id=NW_RD20196_VT tag=9811 
   851 vtrunkupdate id=NW_RD20061_VT tag=9811 
   852 vtrunkupdate id=NW_RD20088_VT tag=9811 
   853 vtrunkupdate id=NW_RD20115_VT tag=9811 
   854 vtrunkupdate id=NW_RD20142_VT tag=9811 
   855 vtrunkupdate id=NW_RD20169_VT tag=9811 
   856 vtrunkupdate id=NW_RD30221_VT tag=9811 
   857 vtrunkupdate id=NW_RD30202_VT tag=9811 
   858 vtrunkupdate id=NW_RD1125159_VT tag=9811 
   859 vtrunkupdate id=NW_RD1125137_VT tag=9811 
   860 vtrunkupdate id=NW_RD1125117_VT tag=9811 
   861 vtrunkupdate id=NW_RD1125097_VT tag=9811 
   862 vtrunkupdate id=NW_RD1125077_VT tag=9811 
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   863 vtrunkupdate id=NW_RD1125057_VT tag=9811 
   864 vtrunkupdate id=NW_RD1125037_VT tag=9811 
   865 vtrunkupdate id=NW_RD1124538_VT tag=9811 
   866 vtrunkupdate id=NW_RD1124560_VT tag=9811 
   867 vtrunkupdate id=NW_RD1125180_VT tag=9811 
   868 vtrunkupdate id=NW_RD1142369_VT tag=9811 
   869 vtrunkupdate id=NW_RD1139422_VT tag=9805 
   870 vtrunkupdate id=NW_RD430697_VT tag=9880 
   871 vtrunkupdate id=NW_RD1142409_VT tag=9811 
   872 vtrunkupdate id=NW_RD1150851_VT tag=9811 
   873 vtrunkupdate id=NW_RD1133679_VT tag=9824 
   874 vtrunkupdate id=NW_RD1133704_VT tag=9824 
   875 vtrunkupdate id=NW_RD1142435_VT tag=9811 
   876 vtrunkupdate id=NW_RD1142461_VT tag=9811 
   877 vtrunkupdate id=NW_RD19764_VT tag=9811 
   878 vtrunkupdate id=NW_RD1141933_VT tag=9811 
   879 vtrunkupdate id=NW_RD19683_VT tag=9811 
   880 vtrunkupdate id=NW_RD19710_VT tag=9811 
   881 vtrunkupdate id=NW_RD19737_VT tag=9811 
   882 vtrunkupdate id=NW_RD19791_VT tag=9811 
   883 vtrunkupdate id=NW_RD19818_VT tag=9811 
   884 vtrunkupdate id=NW_RD19872_VT tag=9811 
   885 vtrunkupdate id=NW_RD19656_VT tag=9811 
   886 vtrunkupdate id=NW_RD19521_VT tag=9811 
   887 vtrunkupdate id=NW_RD19548_VT tag=9811 
   888 vtrunkupdate id=NW_RD19575_VT tag=9811 
   889 vtrunkupdate id=NW_RD19602_VT tag=9811 
   890 vtrunkupdate id=NW_RD19629_VT tag=9811 
   891 vtrunkupdate id=NW_RD19845_VT tag=9811 
   892 vtrunkupdate id=NW_RD19953_VT tag=9811 
   893 vtrunkupdate id=NW_RD19980_VT tag=9811 
   894 vtrunkupdate id=NW_RD19467_VT tag=9811 
   895 vtrunkupdate id=NW_RD19494_VT tag=9811 
   896 vtrunkupdate id=NW_RD19926_VT tag=9811 
   897 vtrunkupdate id=NW_RD19440_VT tag=9811 
   898 vtrunkupdate id=NW_RD542764_VT tag=9811 
   899 vtrunkupdate id=NW_RD1142038_VT tag=9811 
   900 vtrunkupdate id=NW_RD30150_VT tag=9811 
   901 vtrunkupdate id=NW_RD30095_VT tag=9811 
   902 vtrunkupdate id=NW_RD30069_VT tag=9811 
   903 vtrunkupdate id=NW_RD30043_VT tag=9811 
   904 vtrunkupdate id=NW_RD30017_VT tag=9811 
   905 vtrunkupdate id=NW_RD29939_VT tag=9811 
   906 vtrunkupdate id=NW_RD29965_VT tag=9811 
   907 vtrunkupdate id=NW_RD30176_VT tag=9811 
   908 vtrunkupdate id=NW_RD29991_VT tag=9811 
   909 vtrunkupdate id=NW_RD29911_VT tag=9811 
   910 vtrunkupdate id=NW_RD25198_VT tag=9811 
   911 vtrunkupdate id=NW_RD25252_VT tag=9811 
   912 vtrunkupdate id=NW_RD25279_VT tag=9811 
   913 vtrunkupdate id=NW_RD25225_VT tag=9811 
   914 vtrunkupdate id=NW_RD25306_VT tag=9811 
   915 vtrunkupdate id=NW_RD25171_VT tag=9811 
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   916 vtrunkupdate id=NW_RD19899_VT tag=9811 
   917 vtrunkupdate id=NW_RD1142002_VT tag=9811 
   918 vtrunkupdate id=NW_RD1150871_VT tag=9811 
   919 vtrunkupdate id=NW_RD1150691_VT tag=9811 
   920 vtrunkupdate id=NW_RD1157006_VT tag=9811 
   921 vtrunkupdate id=NW_RD1149802_VT tag=9811 
   922 vtrunkupdate id=NW_RD1150891_VT tag=9811 
   923 vtrunkupdate id=NW_RD1150811_VT tag=9811 
   924 vtrunkupdate id=NW_RD1150910_VT tag=9811 
   925 vtrunkupdate id=NW_RD1150791_VT tag=9811 
   926 vtrunkupdate id=NW_RD1150771_VT tag=9811 
   927 vtrunkupdate id=NW_RD1151148_VT tag=9811 
   928 vtrunkupdate id=NW_RD1151129_VT tag=9811 
   929 vtrunkupdate id=NW_RD1150751_VT tag=9811 
   930 vtrunkupdate id=NW_RD1150831_VT tag=9811 
   931 vtrunkupdate id=NW_RD1157585_VT tag=9812 
   932 vtrunkupdate id=NW_RD1157044_VT tag=9811 
   933 vtrunkupdate id=NW_RD1160392_VT tag=9813 
   934 vtrunkupdate id=NW_RD1160367_VT tag=9813 
   935 vtrunkupdate id=NW_RD1163217_VT tag=9824 
   936 vtrunkupdate id=NW_RD1165514_VT tag=9811 
   937 vtrunkupdate id=NW_RD1165533_VT tag=9811 
   938 vtrunkupdate id=NW_RD1157025_VT tag=9811 
   939 transformationupdate id=NW_Carrier5070_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000093 
   940 transformationupdate id=NW_Carrier5040_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000063 
   941 transformationupdate id=NW_Carrier5110_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000133 
   942 transformationupdate id=NW_Carrier5130_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000153 
   943 transformationupdate id=NW_Carrier4999_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000023 
   944 transformationupdate id=NW_Carrier5010_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000033 
   945 transformationupdate id=NW_Carrier5100_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000123 
   946 transformationupdate id=NW_Carrier5080_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000103 
   947 transformationupdate id=NW_Carrier5090_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000113 
   948 transformationupdate id=NW_Carrier5030_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000053 
   949 transformationupdate id=NW_Carrier5060_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000083 
   950 transformationupdate id=NW_Carrier5050_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000073 
   951 transformationupdate id=NW_Carrier5120_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000143 
   952 transformationupdate id=NW_Carrier5140_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000163 
   953 transformationupdate id=NW_Carrier5020_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000043 
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   954 transformationupdate id=NW_Carrier5150_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000173 
   955 transformationupdate id=NW_Carrier14998_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000182 
   956 transformationupdate id=NW_Carrier275291_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000223 
   957 transformationupdate id=NW_Carrier342019_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000233 
   958 transformationupdate id=NW_Carrier494932_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000253 
   959 transformationupdate id=NW_Carrier637647_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000273 
   960 transformationupdate id=NW_Carrier877496_emptyPortabilityPivotAT 
outsidePrefix=000283 
   961 filterupdate id=nw_match_all_e164 prefix= 
   962 save id=smp_6384 
 
